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RESUMEN 
El presente proyecto pedagógico gira alrededor de la problemática de la poca 
motivación, y de la escasa vinculación de la investigación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental. De 
esta forma la actual propuesta se desarrolló en 4 fases. 
Primera fase Indagación e Investigación del problema donde se observo 
como es vinculada la investigación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
Segunda fase: Describe la propuesta pedagógica empleada en la 
institución "Villa del Mar", con los estudiantes de 50; teniendo como 
estructura básica la Indagación, Investigación, Reflexión, Propuesta. 
Tercera fase: Plantea las reflexiones sugeridas de la aplicación de la 
propuesta, demostrando con ello la viabilidad de este estudio. 
Es así que del presente proyecto pedagogía gira alrededor de procesos de 
investigación a aplicados en la enseñanza de las Ciencias Naturales y educación 
Ambiental buscando que mediante la indagación, experimentación y confrontación 
de los conceptos y experiencias, se creen en la escuela espacios de investigación 
y creación permanente. 
INTRODUCCION 
El docente de las Ciencias Naturales debe caracterizarse por ser una persona con 
un espíritu investigativo, creativo, innovador, aproximarse a la reflexión sobre la 
realidad del aula como un "sistema vivo" con una perspectiva de análisis que sea 
fructífera a la hora de interpretar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si nos 
damos cuenta detrás de cada puerta del aula de clases y en cada hora, se 
desarrollan una gran variedad de situaciones y de interacciones entre todos y 
cada uno de los individuos presentes y que el docente puede utilizar para generar 
aprendizaje investigativos sobre conocimientos específicos, basadas en las 
experiencias vividas en el salón de clases; es por eso que la investigación debe 
verse como un proceso de construcción de compromisos, que nos sitúa en una 
permanente búsqueda de respuesta a través de la exploración saberes cotidianos, 
científicos, tecnológicos, artísticos, etc. para lograr la proyección, la innovación y 
la posible solución a problemas con un enfoque situacional y de mejoramiento de 
la calidad de vida. 
El análisis de los acontecimientos observados en la temática investigada giró 
alrededor de la falta de investigación, participación, recreación e imaginación, que 
se vive en la mayoría de las instituciones educativas de la ciudad de Santa Marta, 
por esto hay la necesidad de buscar mecanismos que ayuden al educando a 
mejorar poco a poco su proceso de enseñanza aprendizaje a través de la 
investigación. 
Es importante destacar la Investigación como factor fundamental en la formación 
del individuo dentro de la sociedad como persona innovadora, creativa, 
impulsadora etc.. Vemos el desarrollo "acelerado" de las sociedades, 
contemporáneas y la cualificación de los diversos procesos que contribuyen los 
campos científicos y técnicos en la búsqueda de mayores niveles de eficiencia, y 
calidad y en su adecuación a los nuevos intereses políticos, sociales, culturales, 
de un mundo urgido de transformaciones, que en la actualidad se ven bloqueadas 
por la falta de información, el poco interés que demuestra la ciudadanía en 
general, por alcanzar nuevos triunfos, metas y adelantos científicos. 
Asimismo, el evidente fracaso social del Desarrollo Tecnológico ha colocado a la 
Educación en cuanto a sistema nuclear de la dinámica social, en el blanco de 
intereses de quienes buscan confiada y optimistamente superar las críticas 
estructurales de nuestra modernas organizaciones sociales, sin tener que recurrir 
al uso de medios coercitivos e imperativos. 
Por lo anterior, el progreso de acción educativo y el desarrollo del conocimiento 
está basado en la búsqueda de nuevas alternativas, para hacer de este proceso lo 
más fácil posible y que no se vea involucrado el deseo de imponer los 
conocimientos en una estructura que no está bastante sedimentada. 
La Investigación es un factor que va integrado no solo en las áreas de las ciencias 
naturales, sino que ocupa un lugar muy amplio y disperso en cada una de las 
situaciones vivénciales del individuo, por lo tanto, va ligada en toda actividad 
académica que se desarrolle en una Institución Educativa, el estudiante no pierde 
el deseo de aprender o impartir conocimientos a los demás, dándole 
características de favorabilidad, y entendimiento a todos los hechos reales e 
imaginarios de cada individuo. 
Se puede decir con fehaciencia, que la investigación es el medio eficaz para 
transformar la educación pasiva, que se ha visto reflejada en la repetición y/o 
memorización de textos o conceptos emitidos por el docente, a una educación 
activa en la que desborde la creatividad y la acción, donde el alumno e su propio 
aprendizaje, es responsable de su auto educación para crear su propio saber, lo 
cual implica la acción consistente y permanente para obtener los resultados 
esperados y los objetivos propuestos. 
1. JUSTIFICACION 
La renovación educativa colombiana que se venía gestando en la década de los 
80's ya encontró un mejor espacio para su operacionalización. En los inicios de 
esta gestión educativa se plantearon para Colombia los fundamentos 
epistemológicos, filosóficos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos que 
inspiraron la renovación curricular y generaron la dinámica de reflexión sobre la 
praxis educativa y sobre los procesos y modelos pedagógicos para tratar de llevar 
al aula de clase los sueños y esperanza de los investigadores en currículo. 
Entre las muchas transformaciones que demanda el sistema educativo 
colombiano actual, la ciencia y su enseñanza ocupan un lugar privilegiado. Los 
grandes cambios tecnológicos y científicos que con gran velocidad ocurren en el 
mundo, plantean el reto de asimilarlos cultural y educativamente. No es cuestión 
de actualidad, es un asunto de supervivencia, y la educación debe responder a 
esta necesidad. Asimismo, para alcanzar los objetivos democráticos que se han 
propuesto, tiene la obligación de procurar una educación científica y tecnológica al 
servicio del desarrollo del país y de los sectores populares. 
El conocimiento científico tiene un papel fundamental en la sociedad 
contemporánea: Delimita la comprensión del mundo natural y social, orienta la 
organización de los procesos productivos y administrativos e índice en todos los 
ámbitos de la vida social En consecuencia su apropiación colectiva se convierte 
en condición indispensable para pensar los proyectos de desarrollo nacional y 
garantizar su viabilidad. 
Una formación básica en Ciencias Naturales genera un mínimo común cultural 
para la población, creando una amplia base social para la formación del sector 
trabajador altamente calificado y de las comunidades de técnicos y científicos. 
Una de las críticas que se hace hoy día a la enseñanza de las Ciencias Naturales 
es su carácter textocéntrico, abstracto y desvinculado del medio extra-escolar 
donde se desarrolla el alumno, por lo cual esta enseñanza de las Ciencias 
Naturales desde los siglos pasados ha traído consigo muchas deficiencias y 
dificultades, ya que en los salones de clase se ha trabajado en forma memorística; 
en donde el docente es el gestor y conocedor del saber y/o conocimientos y el 
estudiante es el receptor del mismo, donde su función principal es repetir lo 
enseñado y no la generación o producción del conocimiento. Manifestaciones de 
esta situación son, entre otras, la disminución del interés por el estudio de las 
Ciencias Naturales, a medida que el estudiante avanza en escolaridad y, en 
general, una deficiente alfabetización científica de los ciudadanos que abandonan 
los niveles inferiores de la educación. 
La disminución entre dos momentos del saber, su producción y enseñanza, 
conlleva a la aceptación de que investigación y docencia son dos actividades 
claramente diferenciales, la relación de comprensión frente a un problema, la 
búsqueda de sus implicaciones y sus posibles formalizaciones, exigen una labor 
de estudio y disciplina de esfuerzo y dedicación que en muchos casos sólo llega a 
planteamientos de nuevos problemas o a la encrucijada de diferentes y, con 
frecuencias contradictorias explicaciones teóricas que exigen al investigador la 
revisión de sus formalizaciones. Es en consecuencia, una labor azarosa que no 
siempre tiene aplicabilidad inmediata y que a veces necesita de tiempos de 
decantación para trascender al ámbito netamente investigativo. 
La implementación de la propuesta pedagógica, la investigación factor importante 
para la enseñanza de las Ciencias Naturales es pretender hacer del docente una 
persona con actitud de indagación constante, capaz de plantear alternativas de 
solución a problemas que puedan presentarse en cuanto al ejercicio de su 
quehacer, en lo pedagógico, metodológico y didáctico. En cuanto a los factores 
que inciden en los procesos de enseñanza, a la vez que garantice en sus 
alumnos, la aprehensión y producción de nuevos conocimientos a partir de su 
realidad concreta y de situaciones significativas. 
Si en realidad se pretende formar mejores ciudadanos (as), se debe mejorar la 
forma de enseñar las Ciencias Naturales y para ello hay que considerar los 
significados de los alumnos. 
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iLa Ley General de Educación (Ley 115 de 1994, en los Artículos 20 y 21 literales 
e y b respectivamente, la cual es necesario promover la práctica investigativa y el 
fenómeno del espíritu crítico, poniendo en marcha el mejoramiento cualitativo de 
la Educación, creando nuevas expectativas y responsabilidades con respecto a la 
enseñanza, para buscar en cierta forma soluciones a la crisis educativa por la que 
atraviesa el país. 
El Artículo 20, literal e, plantea: "Fomentar el interés y el desarrollo de 
actitudes hacia la práctica investigativa" 
El Artículo 21, literal plantea: "Fomentar el deseo de saber, la iniciativa 
personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como el 
espíritu cívico" 
Por lo anterior es importante emplear la investigación en el ámbito educativo 
aunque no solamente se desarrolle en el aula de clases, sino en el medio o 
entorno social en el cual se desenvuelven los estudiantes de la escuelas Villa del 
Mar. La investigación será desarrollada a través de método de enseñanza por 
proyecto ya sea de tipo constructivo, estético, didáctico, social o recreativo, el cual 
nos va permitir que los estudiantes, a través de la investigación sean creativo, 
COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley General de Educación: Ley 115 de 1994 y Decretos 
reglamentarios p. 16-17 
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reflexivo e innovador, así como también, permitir conocer por sí mismo los 
conceptos, los fenómenos físicos o naturales, comportamiento, respuestas, que le 
ayudarán a emitir sus propias conclusiones, conceptos, valores y aptitudes. siendo 
éste el protagonista del aprendizaje y el docente será el coordinador y facilitador 
de las actividades a desarrollar, cambiando de esta forma la cotidianidad 
existente aun en muchas instituciones educativas. 
Se Puede decir abiertamente, que la investigación es uno de los factores 
importantes en el desarrollo de las Ciencias Naturales; por medio de éste, se 
busca que el estudiante deje de ser pasivo, para transformarse en un ser creativo, 
analítico, con conocimiento de sí mismo, sobre fenómenos naturales, 
comportamientos, actitudes y respuestas, para luego formar sus propios 
conceptos, valores y aptitudes frente al medio en que se encuentre y sobre todo 
basándose en su propia experiencia. 
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2. SITUACION PROBLEMATICA 
La forma como los alumnos vienen aprendiendo las Ciencias Naturales se ha 
caracterizado por el desarrollo de una serie de contenidos muy extensos y pocos 
profundos. Además, la forma transmisionista de presentarlo no tiene interés para 
los alumnos. 
Si bien es cierto, que la educación colombiana ha avanzado significativamente 
tratando de ajustarse a las nuevas necesidades y requerimientos de la sociedad, 
muestra de ello es la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994 y sus 
Decretos reglamentarios, sin embargo, parece ser que aún no se ha logrado 
cambios significativos para abordar la educación desde este nuevo paradigma. 
La enseñanza- aprendizaje de las Ciencias Naturales se ha caracterizado siempre 
por su carácter repetitivo y memorístico, además, de descontextualizado, éstos 
aspectos se deben en gran parte a la concepción que se tiene de la misma 
ciencia, a cual a sido considerada como una actividad lejana, y secundaria, 
inaccesible para todas las personas comunes y corrientes, por lo anterior 
expuesto, es necesario 
Enseñar las Ciencias Naturales a través de la investigación como factor 
importante que oriente el aprendizaje de esta ciencia, permitiendo al estudiante 
vincularse a la vida misma, a conceptos reales y vivénciales, las cuales están 
relacionadas íntimamente con el ser humano - naturaleza - ciencia. 
Teniendo en cuenta también, la falta de motivación de los jóvenes en asistir 
activamente a los diferentes centros educativos, hace reflexionar que esto se 
debe en gran parte, a las fallas que presentan la mayoría de las instituciones 
escolares como por ejemplo: la Participación cotidiana de los docentes, (saliva - 
tiza-tablero), la falta de actualización de los docentes en la innovación y el 
mejoramiento de la educación, la poca participación de los estudiantes en el 
desarrollo de las actividades académicas y el poco interés que prestan éstos en el 
deseo de aprender e investigar. 
Por todo lo anterior, es fundamental que los docentes actualicen día a día nuevos 
mecanismos de investigación, y crear en el estudiante herramientas para que 
construya conocimiento basados en la investigación a través de sus propias 
experiencias, y pueda tomar decisiones e iniciativas que lo conlleven en cierta 
forma a ser un estudiante activo creativo e indagador de sus inquietudes. Por 
esto se necesita cambiar nuestra forma de enseñar y mejorar la educación de 
nuestros estudiantes y no seguir con inhibiciones ni prohibiciones de parte del 
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docente hacia el educando, dándole a éste la importancia que merece y que no 
tenga un lugar discriminado dentro del proceso del estudio del conocimiento. 
En la actualidad hay que buscar la posibilidad de socializar al estudiante a la 
educación investigativa, de tal forma que satisfaga sus expectativas y no que sea 
llevada en forma errada, es por esto que se hace necesario que en las 
Instituciones Educativas desarrollen nuevas técnicas de aprendizaje como es la 
auto-investigación, la informática, la recreación, los valores, entre otros, que de 
una u otra forma son aspectos fundamentales en la vida del hombre. 
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3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar estrategias pedagógicas que fomente la Investigación en el aprendizaje 
de las Ciencias Naturales a través de la observación, experimentación, análisis e 
interpretación de los resultados, que contribuya a la formación intelectual del 
estudiante y que éste construya sus propios conceptos. 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Propiciar actividades en donde los estudiantes participen de la investigación 
en el aula y el medio que lo rodea como factor fundamental en su proceso de 
enseñanza aprendizaje y desarrollo personal. 
Diseñar y ejecutar proyectos de investigación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
Resaltar la importancia que tiene la investigación en el desarrollo de las 
diferentes actividades académicas. 
4. DELIMITACIÓN 
4.1 DELIMITACION ESPACIAL: La Escuela Villa del Mar, es la Institución donde 
se llevó a cabo este Proyecto Pedagógico está situado en la Urbanización Villa del 
Mar Manzana F casa 15, de carácter privado. 
4.2 DELIMITACION CONCEPTUAL: El presente proyecto pedagógico tiene 
como base principal, diseñar y promover estrategias metodológicas eficaces para 
la enseñanza — aprendizaje de las ciencias naturales a través de la Investigación, 
con el fin de que el maestro renueve sus conocimientos pedagógicos empleando 
la investigación como medio de enseñanza activa en el aprendizaje del alumno 
tomando como eje principal aspectos importantes de las actividades diarias del 
niño y el medio que lo rodea. 
4.3 DELIMITACION TEMPORAL: La realización del diseño y ejecución del 
proyecto fue proyectado en los primeros meses del año 1999. El tiempo en que 
se ubica históricamente el desarrollo del proyecto está comprendida entre el 7 de 
febrero del 2000 al 10 de noviembre del mismo año. 
4.4 DELIMITACIÓN POBLACIONAL: Este proyecto pedagógico está dirigido a 
los estudiantes del grado quinto, así como también a los docentes de la Institución 
y a la comunidad en general. 
Las personas que directamente participaron en la realización de las actividades 
están conformadas por los estudiantes del grado quinto, al docente director de 
grupo y la rectora de la Institución Villa del Mar. 
5. DISEÑO METODOLOGICO 
5.1 METODO DE INVESTIGACION CUALITATIVA 
Para la realización de la investigación en el aula, la cual permite la identificación 
de problemas propios de los procesos de enseñanza aprendizaje se utilizó el 
método etnográfico como instrumento para la recolección de información. La cual 
se distingue por el uso principal que hace de la observación; su objetivo de 
conocimiento consiste en obtener descripciones muy detalladas de la situación 
estudiadas, con registros muy minucioso de - en lo posible - todo lo que sucede 
en ellas; en general, la "Etnografía se interesa por describir y analizar cultural y 
comunidades para explicar las creencias y prácticas del grupo investigado, con el 
objeto de.descubrir los patrones o regularidades que surgen de la complejidad."2 
En general los estudios etnográficos se caracterizan por ser investigaciones de un 
escenario pequeño, relativamente homogéneo y geográficamente limitado, 
2 BUENDI, COLAS Y HERNÁNDEZ Op cit P233 
3 MARTINEZ , Op. Cit 54 
Por el empleo de la observación como técnica fundamental para recolección de 
datos, complementada con otra técnica segundaria; por la creación de una base 
de datos compuesta por las notas de campo, la descripción y la explicación 
interpretativa de la cultura, forma de vidas y estructura social del grupo 
investigado. 
La etnografía ha nacido como tradición científica, de la curiosidad por la vida de 
las personas en sus múltiples situaciones. Conduce a la investigación de los 
fenómenos sociales más complejos. Se ha desarrollado, sobre todo, en campos 
vinculados más directamente con la antropología y la sociología. En general, los 
estudios etnográficos se caracterizan por ser investigaciones de un escenario 
pequeño, relativamente homogéneo y geográficamente limitado por el empleo de 
la observación como técnica fundamental para la recolección de datos 
contemplada con otras técnicas de campo, la descripción y la explicación 
interpretativa de la cultura, forma de vida y estructura social del grupo 
investigativo. 
"La observación participativa es la técnica clásica y primaria más usada por los 
etnógrafos para adquirir información. Por ellos, el investigador vive lo más que 
puede con las personas o grupos que desea investigar, compartiendo sus usos, 
costumbres, estilo y modalidad de vida". En ese sentido, la observación fue 
realizada de manera abierta, sin estructuración y sin uso de instrumentos 
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especiales, pesando en encontrar orientaciones generales que permitan la 
sistematización de algunos criterios y la elaboración de algunos instrumentos más 
acabados. 
La escuela fue observada en su conjunto, como unidad de análisis. Asimismo, se 
efectuaron conversaciones informales con los maestros observados, con miras a 
escrudiñar sus opciones, igualmente se utilizó el diario de campo como 
instrumento de esa investigación. 
'La observación participativa es la técnica clásica y primaria más usada por los 
etnógrafos para adquirir información. Para ello el investigador vive lo más que 
puede con las personas o grupos que desee investigar, compartiendo sus usos, 
costumbres, estilos y modalidades de vida"3 En ese sentido, la observación fue 
realizada de manera abierta sin estructuración y sin uso de instrumentos 
especiales, pensando en encontrar orientaciones generales que permitieran la 
sistematización de algunos criterios y la elaboración de algunos instrumentos más 
acabados. 
El Colegio fue observado en su conjunto como unidad de análisis. Así mismo se 
efectuaron conversaciones informales con los maestros observados , con miras a 
"Escrudiñar" sus opiniones. Igualmente se utilizó el diario de campo como 
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instrumento de esta investigación . 
5.1.1 La Observación 
Es un factor importante para el recopilamiento de la información, acerca de la 
planta física, el comportamiento de los estudiantes, del personal docente, de los 
padres de familia, en fin de todas aquéllas personas que de una u otra forma 
tienen que ver con los acontecimientos que se desarrollan en la escuela; además, 
ésta metodología da una imagen de como son las relaciones personales e 
interpersonales, el contexto social y en el medio en general La observación abre 
el camino para conseguir la meta que se proponemos. 
5.1.2 La Descripción 
Permite detallar la información obtenida de los aspectos observados dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje del grado 5° de la Escuela Villa del Mar. 
5.1.3 La Entrevista 
Se realizaron conversaciones con los estudiante, y docentes de la institución, 
sobre lo que es la investigación , cómo se está desarrollando en los planteles 
educativos, y cuál es la importancia que tiene en la educación del nuevo milenio. 
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5.1.4 Encuesta 
Se desarrollará en forma abierta y cerrada a los estudiantes del grado 5° de la 
Escuela "Villa del Mar." 
Las entrevistas y las encuestas, permite obtener suficiente información y 
establecer conclusiones sobre factores tales como las relaciones interpersonales 
(alumno — alumno, alumno — maestro), aspectos académicos, metodológicos, 
didácticos y las relaciones familiares. 
5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
De las técnicas e instrumentos que ofrece la investigación etnográfica se utilizaron 
las dos que son el soporte fundamental del trabajo de campo etnográfico: La 
observación participativa y la entrevista. 
5.2.1 La observación participativa 
Es la técnica clásica primaria y más utilizada por los etnógrafos para adquirir 
información."La observación participativa se refiere a la práctica de vivir con los 
grupos de personas que se estudian, yendo a conocer su lenguaje y sus formas 
de vida a través de una interacción intensa y continua en la vida cotidiana"3 Ese 
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vivir y compartir con el grupo objeto de la investigación permite conocerlo de una 
mejor forma, lo cual va a incidir positivamente en la calidad de la información 
recogida. 
En términos generales la importancia de este instrumento en la investigación 
etnográfica radica en que permite un conocimiento profundo del grupo 
investigado, a través de las relaciones interpersonales que se establecen entre 
investigador e investigado. 
Las observaciones se realizaron inicialmente fuera del salón de clases y 
posteriormente se enfocaron en el grado quinto. Se Observan el comportamiento 
por parte de los estudiantes como la entrada y salida en el salón de clases, las 
actividades que desarrollan en el recreo, en eventos culturales y actividades 
lúdicas. 
5.2.2 La Entrevista 
Es otro de los instrumentos fundamentales para la recolección de la información 
primaria en la investigación etnográfica; "tiene como propósito reconstruir historias 
de vida de maestros, niños y padres de familia, así como también opiniones de la 
administración sobre la escuela"4. La entrevista se emplea como parte del estudio 
porque a través de ella se puede llegar a un contacto personal directo con los 
4 IBIDEM 
9] 
sujetos que son 'parte de la investigación y crear un espacio que le permita decir 
libremente lo que piensan y sienten, con propio lenguaje que es parte de su 
realidad. 
Las entrevistas realizadas durante el proceso de investigación fueron de tipo 
semiestructurada y no estructurada, realizadas a estudiantes, de la Escuela Villa 
del Mar, con el objeto de recopilar información sobre sus opiniones, intereses, 
motivaciones, etc., que poseen acerca de la situación problemática a tratar, en 
base a sus experiencias. 
5.2.3 Encuestas 
Utilizadas para recoger las preguntas planteadas en las entrevistas. Al igual que 
las entrevistas, los cuestionarios que se realizaron son de tipo semiestructural y 
no estructural. 
5.2.4 Diálogos Informales 
Llevados con los estudiantes durante el proceso de investigación, con el objeto de 
reforzar o aclarar alguna información tomada con anterioridad. 
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5.2.5 Diario de Campo 
Utilizado para registrar con gran detalle las observaciones (las dudas, 
impresiones, eventos y demás fenómenos). Sirve como monitor donde se anotan 
hipótesis, dudas, para luego reafirmarlas. 
5.2.6 Fotografías 
Utilizadas como aspectos vivénciales de los estudiantes en las actividades 
desarrolladas dentro y fuera del salón de clases, con el objeto de evidenciar 
comportamientos de los mismos. 
5.3 POBLACIÓN OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
La población seleccionada para la investigación pertenece a la Escuela Villa del 
Mar. Ubicado en la manzana F casa 15 Urbanización Villa del Mar. Se tomó una 
muestra representativa de veinte (20) niños del grado Quinto de una población 
universo de 65 alumnos (total de estudiantes del colegio). Las edades de estos 
20 alumnos oscilan entre los 9 y 15 en su gran mayoría residen en los barrio 
aledaños al colegio, hijos de padres que se dedican al sector informal y servicio 
doméstico. 
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6. MARCO LEGAL 
Promover la Investigación en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de las 
Instituciones Educativas es un derecho propio que tiene toda Institución que 
ofrecer a sus educando; la problemática que se ve en la mayoría de las 
Instituciones Educativas radica simplemente en no aplicar los Decretos que 
aparecen estipulados en la Ley General de Educación; en la cual se dan pautas 
fundamentales para que la educación se desarrolle en forma normal. 
Aplicar la Investigación en el proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales ya 
sea dentro o fuera del aula ha sido tema de investigación para muchos autores 
como lo son Rodolfo Posada, Eloísa Vasco Montoya en sus texto Investigación y 
Docencia en el Aula e Investigación en el Aula entre otros. 
En el campo de la investigación educativa se han presentado trabajos que se 
proponen esclarecer de alguna manera la comprensión de la escuela, cuya 
finalidad ha sido motivar a los maestros para asumir procesos de reflexión sobre 
su quehacer diario, en forma sistemática, retomando algunas de las 
características de los 
procesos de la investigación científica desarrollada en el aula o maestro - 
investigador . 
Podemos citar los siguientes artículos dados en la Ley General de Educación Ley 
115 de 1994 en el artículo 5 Fines de la Educación con el artículo 67 de la 
Constitución Política, en los fines 7 y 13 respectivamente. 
7 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones. 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994, en los Artículos 20 y 21 literales 
e y b respectivamente, la cual es necesario promover la práctica investigativa y el 
fenómeno del espíritu crítico, poniendo en marcha el mejoramiento cualitativo de 
la Educación, creando nuevas expectativas y responsabilidades con respecto a la 
enseñanza, para buscar en cierta forma soluciones a la crisis educativa por la que 
atraviesa el país. 
El Artículo 20, literal e, plantea: "Fomentar el interés y el desarrollo de 
actitudes hacia la práctica investigativa" 
El Artículo 21, literal plantea. "Fomentar el deseo de saber, la iniciativa 
personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como el 
espíritu cívico" 
Sección Tercera de la Ley General de Educación Ley 115 de 1994 en el Artículo 
20 se encuentra entre los objetivos generales de la Educación Básica en los 
encisos a), c) y e) 
a) Proporcionar en formación general mediante el acceso, de manera crítica y 
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 
educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación 
con la sociedad y el trabajo. 
c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación 
y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 
e) Fomentar el interés y el desarrollo de actividades hacia la práctica investigativa. 
Asimismo, la Junta Nacional de Educación según el artículo 157 enciso d, señala 
que hay que plantear acciones de investigación que promuevan el desarrollo 
científico del proceso educativo nacional. 
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En el Capítulo II de las Entidades Territoriales, en el Artículo 151 es Función de 
las Secretarías Departamentales y Distritales de Educación, entre las funciones de 
la misma según el enciso d) en fomentar la investigación, innovación y desarrollo 
de currículos, métodos y medios pedagógicos. 
Por todo lo anterior, es necesario implantar para la enseñanza de las Ciencias 
Naturales la aplicación de la Investigación con el objeto de que los estudiantes 
participen activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, en donde son 
ellos los que saquen sus propias conclusiones e interpreten la información de 
acuerdo a los resultados obtenidos de su propia experiencia. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 
7.1 IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL: 
Escueia: Villa del Mar 
Dirección: Urbanización Villa del Mar Manzana F Casa 15 
Municipio: Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. 
Departamento: Magdalena. 
Carácter: Mixto. 
Propietario: Carmen Gordon Cancio 
Jornada: Diurno Calendario A Horario • 7:00 AM- 12:30 P.M 
Niveles: Pre-Escolar y Básica primaria 
Ciclo: Primario 
Grados: Pre-Jardín Ay B (1 — 5°) 
Naturaleza : No Oficial 
Núcleo Educativo: 13 
Directora de Núcleo: Judith Jaimes Ropero 
7.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
La Escuela Villa del Mar, se encuentra ubicada en la Urbanización Villa del Mar 
Manzana F Casa 15, sus linderos son: al Norte Lote desocupado (propietario 
desconocido), al sur con la casa de la familia Gutiérrez al este con la Familia 
Finilla y al oeste con la familia Sánchez 
7.3 DESCRIPCIÓN PLANTA FÍSICA 
El total de las instalaciones tiene un área de 12m x 6m2 y el área donde realizan 
las labores académicas y recreativas, el Colegio cuenta con cinco (5) aulas de 
clases una oficina donde funciona la Biblioteca y la rectoría del plantel, con una 
cafetería y dos baterías sanitarias. 
7.4 RESEÑA HISTORICA 
La Escuela Villa del Mar fue creada en el año de 1992 como homenaje al sector 
que estará ubicada la sede. Con éste nombre quisieron realzar la urbanización 
puesto que estaría prestando un servicio a las comunidades aledañas, 
proyectándola dentro del contexto del Distrito: asimismo, el objeto de crear ésta 
Institución de carácter formal identificada como INSTITUTO VILLA DEL MAR, 
para ello presentaron un Proyecto de estudio ante el Ministerio de Educación 
Nacional, señalando la factibilidad para establecer las necesidades educativas 
reales de la localidad; para lo cual emplearon diferentes técnicas como encuesta, 
entrevista etc, y así reunir la información y efectuaron un diagnóstico sobre la 
actual situación educativa en el departamento del Magdalena; el análisis de lo 
anterior demostró que existe un déficit en infraestructura educativa y en la 
realidad de la educación que ofrece las instituciones que existen, lo que urgía la 
creación de nuevas instituciones educativas que ofrezcan otras alternativas de 
enseñanza y propendan por un mejor nivel de calidad en sus programas. 
"Es indudable que el Departamento del Magdalena está urgido de una mayor 
infraestructura, pero sobre todo en instituciones que, se comprometa a ofrecer 
una educación con realidad". 
Por la razón anterior, los fundadores de la Escuela "Villa del Mar" después de 
haber realizado un minucioso estudio de la situación real (de la región) decidieron 
crear una institución que llenara las expectativas que exige la región, el país y el 
mundo moderno, comprometiéndose a impartir una educación en el proceso más 
adecuado para formar el tipo de hombre integral, ya que es través de ella que se 
recrean los modos de pensar, de sentir y de actuar de las personas; personas que 
son las encargadas de la transformación de la realidad. 
Las ideas, los valores, los sentimiento y costumbres que definen la identidad de la 
sociedad, definen también el tipo de hombre que desde ésta quisieron formar en 
dicho centro educativo, ya que a través de la práctica educativa, la sociedad 
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asegura su cohesión, continuidad y desarrollo, es decir, su unidad, identidad y 
madurez en el tiempo y en el espacio. 
"Para ésta organización, el hombre como proyecto mediante un adecuado 
proceso de educación, debe apropiarse críticamente: de las creaciones culturales, 
producto del devenir histórico y de los contextos sociales, la ciencia, el saber, la 
tecnología, la técnica, la organización política económica y social y las 
costumbres, normas, valores y creencias. 
Por todo lo anterior, quisieron ofrecer alternativas para que la aplicación de 
proyectos formales de educación se convirtieran en verdaderos proyectos 
culturales, dinamizadores del desarrollo personal, cultural y social; para ellos el 
educando, sujeto de la educación, en cualquier estado de su desarrollo 
psicogenético, debe convertirse en antigenerador de la dinámica, creadora y 
restauradora de conductas y valores que la motiven a ser personas autónoma y 
singular, a ejercer la libertad y la disciplina individual y social, a buscar el equilibrio 
entre el desarrollo físico y mental, a conocer la realidad y su aproximación 
investigativa, a utilizar su juicio crítico y libertad de opción y a escoger los 
principios éticos, morales y espirituales que orienta su cotidianidad y sus 
perspectivas. 
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Ser Educadores para ellos significa ser conscientes de que la persona debe 
proyectarse como individuo en su medio social mediante su propia acción 
por esto se propusieron a desarrollar: 
Su capacidad de adaptación activa. 
Cierto grado de motivación intrínseca. 
Su responsabilidad. 
Su libertad. 
Su creatividad. 
El colegio VILLA DEL MAR no solo velará por la formación académica y científica 
de los educandos sino también por su formación humanístico; pues a pesar de 
que es necesario educar en el pensar y lograr la génesis del juicio crítico, la 
capacidad de análisis y el espíritu científico mediante la investigación, también es 
importante educar para la vida, para el desarrollo de las características personales 
en un ambiente de respeto por las diferentes creencias religiosas y de estímulos 
permanentes al desarrollo de la mente y la capacidad de apreciación estética, 
estimulando la formación de actitudes y hábitos que favorezcan la conservación 
de la salud física y mental, promoviendo la participación consciente y responsable 
del educando como miembro de su familia y de su grupo social para fortalecer 
vínculos en su entorno y favorecer el desarrollo de su identidad y progreso social, 
fomentando el espíritu de defensa (conservación, recuperación y utilización 
racional) de los recursos naturales (espíritu ecológico) y de los bienes y servicios 
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de la sociedad, promoviendo actitudes y hábitos permanentes de superación que 
motiven a la persona a continuar su educación a través de su vida. 
Para que así vivan el respeto por la vida y los derechos humanos y logren un 
desarrollo equilibrado como individuos y como parte la sociedad; con el objeto de 
mejorar las Condiciones Socio-Económicas del sector ya que en la actualidad 
presenta un extracto 3 bajo; y los miembros de núcleo familiar, en su gran mayoría 
trabaja únicamente el padre, y la madre se dedica a las ocupaciones de la casa; 
siendo pocos los casos donde ambos padres trabajan. Por tal razón se hace 
necesario que el estudiante de la Escuela Villa de Mar tenga nuevas expectativas 
investigativas frente a su quehacer diario. 
7.5 RECURSO DIDACTICOS 
A continuación se relacionan los recursos didácticos con que cuenta la institución 
en la actualidad 
7.5.1 Para el Desarrollo Cognoscitivo: 
3 Rompecabezas 
1 Lotería 
3 juegos de bloques 
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2 Abaco 
15 punzadores 
1 lupa 
Esponjas 
3 juegos de playa 
1 globo terráqueo. 
7.5.2 Desarrollo Creativo - Expresivo 
Disfraces 
Títeres 
15 Pinceles 
13 Pinturas 
20 Cajas de Plastilina 
11 Pegantes 
Juegos varios 
Juego de construcción 
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7.6 RECURSOS HUMANOS 
7.6.1 Personal Directivo y Docente 
La Representante Legal cuenta con título de Maestro, con preparación en VIII 
Semestre de Licenciatura en Ciencias Sociales. 
Los docentes de píe-escolar y el nivel primario, presenta título de maestro 
bachiller, 
7.7 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA ACCION DE 
LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EN LA INSTITUCION 
Perfil Humano 
Religioso 
Responsable 
Reflexivo - critico 
Creativo- culto 
Promotor de la comunidad. 
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7.7.1 El perfil 
El perfil de la Institución Villa del Mar, hace énfasis en el desarrollo en una 
comunidad religiosa con valores civiles, éticos, moral, folclor y arte en toda su 
dimensión en su modalidad Ecológica, Cultural y artística. Se crea el 
conocimiento integral del niño dentro de su disciplina, ética, moral, religioso, cívico 
y cultural. 
Impartir una educación sexual de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas 
afectuosas de los educando. 
Por medio de la danza y las diversas culturas y la práctica de la educación física 
para así aprovechar el tiempo libre y estimular y difusión y desarrollo. 
Impartir una educación cívica para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, 
la confraternidad, el cooperativismo y en general, la formación en los valores 
humanos. 
7.8 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 
Lograr unos eficientes resultados de todas las actividades curriculares y 
extracurriculares que se organizan orientan y ejecutan en la institución. 
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Vincular en una forma activa y dinámica a la comunidad en general a los 
padres de familia con la escuela. 
Mejoramiento del desarrollo y ejecución de los programas curriculares para el 
nivel de la Básica Primaria del Colegio. 
Mejorar la planta física y edificación con todas sus dependencias. 
Darle al niño una formación integral a través del buen funcionamiento, de una 
biblioteca que preste servicio a los niños. 
Dotar al colegio de materiales didácticos para el desarrollo de los programas 
curriculares de la primaria y de implementos deportivos tales como balón de 
básquet, fútbol, voleibol. 
La enseñanza de la protección del medio ambiente, la ecología y la 
preservación de los recursos naturales. 
7.8.1 Fundamentos Filosóficos 
Los fundamentos filosóficos del sistema educativo nacional se basa en formar al 
hombre como un ser: Cultural, Social e Histórico. 
Este ser se define a través de sus ideas, valores sentimientos y costumbres en la 
medida en que este hombre se haga realidad en los miembros, las sociedad 
asegura su continuidad, cohesión y desarrollo es decir, su unidad, identidad y 
madurez en el espacio y el tiempo. 
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La práctica del hombre en la realidad dan unos resultados, estos van a formar la 
estructura de la sociedad en un momento histórico, por consiguiente la sociedad 
formar un ser, que es el que se busca lograr a través de la educación. 
El hombre es producto de la cultura y puede a su vez crear cultura, conservarla, 
transformarla y perfeccionarla. 
Gracias a su ser cultural el hombre es el único ser que es simultáneamente 
creador y criatura. 
El ser humano no solo es un ser cultural, sino también un ser histórico, porque el 
hombre crea su cultura, la transforma de acuerdo con el acontecer histórico y el 
actuar frente a la realidad a lo largo de la historia, al mismo tiempo que se crea y 
se transforma así mismo. 
El hombre es un ser social, no sólo porque nace de una sociedad y porque 
necesita de ésta para sobrevivir, sino también porque su capacidad para crear 
cultura y crearse así mismo a partir de ésta supone la existencia, como depositaria 
de toda la experiencia cultural del hombre. 
7.8.2 Fundamentos Sociológicos 
El proceso educativo debe organizarse en función de la sociedad ya que existen 
relaciones entre sociedad y educación, ya que podríamos analizar una sociedad a 
partir de un sistema educativo o un sistema educativo a partir de la sociedad. 
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Las ideas, valores, sentimientos tradiciones que definen a una sociedad, definen 
también al mismo tiempo el ideal humano de dicha sociedad; este ideal se realiza 
mediante la educación y la sociedad podrá tener asegurado su unidad y 
continuidad, identidad y autenticidad en el espacio y en el tiempo. 
Se puede decir que la educación produce y mantiene en la realidad la sociedad. 
La educación es el mecanismo mediante el cual la sociedad puede anticipar y 
asegurar su futuro y así gozar de una vida digna de la persona humana. 
La educación es factor cambio, y para esto debe darle a los educandos las 
destrezas, habilidades y métodos para que pueda identificar los problemas de la 
realidad y formular las alternativas de solución, vivir críticamente la realidad y 
asumir la responsabilidad de participar activamente en el proceso de desarrollo 
integral y autónomo del país. 
El PEI de la Escuela Villa de Mar está dado por los siguientes aspectos: 
Modelo Curricular: está contextualizado en los fundamentos del modelo 
constructivista y se caracteriza por las siguientes condiciones de ejecución. 
Inspiración antropológica-axiológica ya que se propende por el desarrollo de las 
potencialidades y valores humanos y por la formación integral de los educandos. 
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Participación democrática: sus actores tienen injerencia en el proceso, desde su 
misma concepción hasta su evaluación y continuo residir. 
Interdisciplinaridad: tiene acogida todas las concepciones y los diversos puntos 
de vista desde las cuales se interpreta la realidad enriqueciendo la visión y 
permitiendo que las personas de las diferentes ramas del conocimiento se 
integran en una labor común. 
Flexibilidad: está concebida y diseñada de tal manera que sea susceptible de 
modificaciones y mejoras constantes en cualquiera de sus partes sin perder su 
finalidad. 
Coherencia: características indispensables, para que actúe como un sistema, que 
sus partes se interrelacionen y convergen en un sentido, una totalidad y una 
identidad especifica. 
Realismo : Su intención es la de que pueda actuar sobre las condiciones que 
rodean a las personas. 
Proyección: se deriva del hecho de que es concebido y diseñado y pensando en 
el futuro. 
Personalidad: todo parte de la iniciativa personal para beneficiar a la comunidad 
y revertir al mismo individuo. 
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Practicidad: surge de la interacción creativa entre la dimensión práctica de todo 
saber socialmente legitimando. 
7.8.3 Fundamentos Pedagógicos 
Los fundamentos pedagógicos del currículo se presentan con base en las 
características de la pedagogía activa, Escuela Activa o Nueva Educación. 
Esta pedagogía tiene su centro de interés en el niño pretendiendo desarrollar el 
espíritu científico teniendo en cuenta las exigencias de la sociedad. Los 
fundamentos pedagógicos buscan enseñar caminos para la autodeterminación 
personal y social y concibe la educación como el desarrollo de la conciencia crítica 
por medio del análisis y la transformación de la realidad, acentúa activo del 
alumno en el proceso del aprendizaje 
Identifica al maestro como guía, orientador, catalizador, animador de este 
proceso. En esta pedagogía hay que criticar, inventar, indagar en contacto 
permanente con la realidad. 
En la educación hay que motivar al alumno y es importante la relación Escuela-
comunidad-vida. 
Se considera la verdad como proyecto que es elaborado y no posesión de unas 
pocas personas. 
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Considera la relación teoría y práctica como proceso complementario y la relación 
maestro-alumno como un proceso de diálogo cooperación y apertura permanente. 
La pedagogía activa considera importancia aprender que aprender algo y gran 
atención a los métodos activos y la sistematización hay que aprender haciendo. 
En los métodos activos el alumno tiene la posibilidad de enfrentarse a la realidad. 
7.8.4 Fundamentos Epistemológicos 
Los fundamentos epistemológicos del currículo está formado por las reflexiones 
sobre el saber, del conocimiento científico, de la investigación científica y del 
papel de estos sobre la sociedad actual 
Para poder llegar a estos fundamentos epistemológicos se debió esperar mucho 
tiempo ya que la filosofía abarca todo el saber. Fue a partir de Kant que se pudo 
hablar sobre el carácter activo y transformativo de la razón científica. 
La epistemología genética desarrollada por Jean Piaget es muy importante para el 
currículo en lo que se refiere a la comprensión de los procesos del desarrollo del 
niño. 
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La investigación científica se caracteriza por la renovación permanente orientada 
por interés práctico. 
Es necesario tener en cuenta y no ignorar el poder de las ciencias y de la 
tecnología y que crean productos científicos y tecnológicos adecuados a nuestra 
propia realidad, quien ignore esto carecerá de una orientación nacional de su 
práctica y en nada va ayudar al desarrollo integral del educando de la sociedad 
que viene a ser uno de los objetivos prioritarios de la educación. 
El educando y el educador deben aprender métodos de las disciplinas de los 
intereses científicos, principios que mueven los fines para que puedan reconocer 
el conocimiento, ellos deben lograr habilidades, destrezas para la síntesis, análisis 
observación, formulación de modelos, hipótesis, teorías criticas deductivas. 
Hoy día se hace necesario unir la teoría y la práctica, mediante la realización de 
investigaciones que busquen la transformación. El educando debe ser educado 
para buscar la solución a los problemas cuya solución se encontrará a partir de la 
realidad, a la cual se la aplicará teorías que por principios son universales. 
Estimular el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los que 
le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica intelectual, moral, espiritual, social, afectiva 
ética, cívica y demás valores humanos. La formación para facilitar la participación 
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de todos en las decisiones que los afecten en la vida económica política, 
administrativa y cultural de la nación. 
El ser humano, no solo es un ser cultural, sino también un ser histórico, por que el 
hombre crea su cultura, la transforma de acuerdo con el acontecer histórico y el 
actuar frente a la realidad a lo largo de la historia al mismo tiempo que se crea y 
se transforma así mismo. 
El hombre es un ser social, no sólo porque nace de una sociedad y porque 
necesita de esta para sobrevivir, sino también porque su capacidad para crear 
cultura y crearse así mismo partir de esta supone la existencia, como depositaria 
de toda la apariencia cultural del hombre. 
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8. MARCO REFERENCIAL 
LA INVESTIGACION 
"El término investigación (investigium ¡re) quiere decir etimológicamente ir sobre el 
vestigio: indagar con persistencia sistemática un conocimiento deseado, 
definiendo campos, objetos, métodos, niveles, tipos modalidades, estilos, 
enfoques y diseño investigativos"2. 
La Investigación se constituye en un proceso creativo, constructivo, riguroso, 
objetivo controlado y crítico que sobre la base del conocimiento disponible busca 
resolver problemas produciendo conocimiento. 
"Sobre los aspectos que intervienen y determinan el proceso de investigación se 
pueden mencionar cuatro que se deben considerar": 
Los supuestos paradigmáticos de los que se parte 
La Naturaleza del fenómeno objeto de estudio 
Las preguntas que se formulan acerca del fenómeno 
LA FRANCESO, Giovainni Aportes a al didáctica de la Ciencias Naturales. Santafé de Bogotá. Libros & 
Libros S.A: 1997 p.95 
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La metodología que se ha de utilizar3 
Estos cuatro elementos son mutuamente interdependiente, lo cual hace que la 
elección inicial que se haga de uno de ellos automáticamente determinará la 
selección de los otros tres. Se considera a la pregunta de la investigación como el 
elemento desencadenante de tanto del paradigma como el método y de la 
metodología que se adopten Como se puede observar, el investigador no decide 
a priori qué método y metodología va a seguir en su investigación, sino que es la 
formulación de sus pregunta la que le llevará al método y a la metodología. 
Sin embargo, para poder decidir qué modo de investigar es más apropiado para 
responder a la pregunta se necesita naturalmente, tener un conocimiento de la 
diversidad metodológica existente, pues no de otro modo sería factible realizar 
una elección pertinente. 
Unos objetivos determinados4 El Método Científico es en el que se han basado 
todas las ciencias sociales y humanas Sus pasos se pueden aplicar no sólo a la 
investigación hecha en laboratorio, sino en las investigaciones hechas en el aula. 
"La Metodología", por el contrario, en el contexto de investigación, haría 
referencia a un nivel de investigación que aspira a comprender los procesos de 
3 BUEND1A, Leonor, COLAS. Pilar y HERNANDEZ, Fuentesanta. Métodos de Investigación en 
psicopedagogía 
4 lbid. p.6 
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investigación. En otras palabras, la metodología es el estudio (descripción, 
explicación, y justificación) de los métodos y no los métodos en si"5 
8.2 PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
La investigación es una actividad y proceso que tiene una serie de características 
que determinan su naturaleza, las cuales se pueden sintetizar así: 
La Investigación es Empírica cuando los datos se basan en la información 
obtenida en el proceso de investigación, las evidencias derivadas de la 
investigación adoptan la forma de algún tipo de datos (cuantitativo o cuantitativos) 
y el investigador basa su trabajo en dichos datos. 
La Investigación adquiere formas diversas, es decir, puede ser cualitativa o 
cuantitativa adoptando diversos método en función del fenómeno bajo estudio. En 
general, todas las investigaciones están orientada a unos fines; a crear 
conocimiento (dimensión de toma de decisiones). Ambos fines no son excluyentes 
sino complementarios. 
La Investigación deber válida. La Validez de la investigación se relaciona con la 
exactitud de la interpretatividad de los resultados (validez interna) y la 
generalización de sus conclusiones (validez externa). 
5 IBIDEM 
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La Investigación debe ser fiable. Con este concepto se hace referencia a la 
consistencia y a la replicabilidad de métodos, condiciones y resultados, la 
fiabilidad es una característica necesaria pero no suficiente. De un estudio que 
carezca de fiabilidad será difícil extraer una interpretación de los resultados y 
generalizarlos a otras poblaciones y otras condiciones. Tanto a la fiabilidad como 
la validez establecen la credibilidad de la investigación, así como también, deber 
ser sistemática. 
8.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN MÁS USUALES EN CIENCIAS 
NATURALES 
8.3.1 Investigación Cuantitativa: "6Suele darse esta denominación a 
investigaciones que pretenden indagar la naturaleza de fenómenos muy 
complejos que no se pueden observar sino con la frecuencia con la cual ocurren. 
Se llama cuantitativa porque lo que interesa es medir la probabilidad de que 
ocurra un fenómeno en determinadas condiciones7" 
8.3.2 Investigación Experimental: "Este tipo de investigación es usual en el 
desarrollo de las Ciencias Naturales y con frecuencia se realiza en laboratorios y 
centros especializados"8 
 Los métodos experimentales pretenden establecer la 
6 
 CABAO R., Francisco. LA Investigación en la Escuela. Santafé de Bogotá FES, Colciencias MEN. 1998 
p.61 
7 
 CAJIAO R.. Francisco. LA Investigación en la Escuela. Santafé de Bogotá FES, Colciencias MEN. 1998 
p.6I 
8 !bid. p.59 
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causalidad de ciertos fenómenos naturales mediante la identificación de variables 
que pueden ser aisladas bajo condiciones especiales, experimentando lo que 
ocurre cuando una de ellas se modifica o cuando se introducen nuevas 
condiciones en el desarrollo de un proceso. "como se puede observar, la 
investigación experimental es la metodología más apropiada para establecer las 
relaciones causales entre grupos de variables°. 
Dentro del amplio listado que ha mostrado el informe de la misión de ciencia, 
educación y desarrollo (1994)10, en torno a las deficiencias del sistema educativo 
del país, que va desde la insuficiencia inversión pública y privada en investigación, 
la falta de identidad cultural, el olvido del sentido de organización, la falta de 
educación científica para el desarrollo, el pobre estatus social del profesor. uno de 
vital importancia tiene que ver con la inadecuada formación y perfeccionamiento 
de los profesores para asumir un reto que le compromete como modelo y líder 
para formar personas autónomas capaces de resolver problemas y generar 
iniciativas. 
"Si no se desarrollan actitudes y aptitudes investigativas en los educandos, 
Colombia seguirá siendo un país consumidor de ciencia y tecnología foránea y 
nunca llegará a producir su propia tecnología ni su propio conocimiento científico y 
creo que los docentes de ciencias somos, en gran medida culpables de esta 
9 BUEND1A, COLAS, HERNANDEZ. Op. Cit P. 62 
I° 
 SALCEDO. Luis E. Educación y Ciencia. En Actualidad Educativa N°5. Santafé de Bogotá (1995), p. 34 
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desmotivación frente al conocimiento, frente a los proceso de la ciencia, pues 
nuestra didáctica especial tradicional deja mucho que desear"11. 
8.4 EL METODO CIENTIFICO: ELEMENTO PEDAGOGICO PARA LA 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 
En los docentes siempre ha existido la preocupación por obtener de sus alumnos 
los mejores resultados académicos como manifestaciones de su nivel de 
aprendizaje y hoy que no se confía ciento por ciento en los resultados de la 
memoria, sino en el desarrollo de los diferentes niveles de pensamiento concreto, 
abstracto y lógico, existe preocupación por cambiar los modelos intruccionales 
docentes por modelos didácticos, psicopedagógicos y científicos que permitan la 
enseñanza de las ciencias y el aprendizaje de la misma, en parte por la propia 
actividad espontánea del estudiante y en parte por los recursos y elementos 
pedagógicos que los docentes diseñan y aplican para ganar motivacionalmente a 
los alumnos hacia el conocimiento científico propia del área de Ciencias 
Naturales. 
Si la estructura mental del alumno se desarrollan en los niveles concreto, 
abstracto y lógico para la enseñanza de las Ciencias Naturales deben planearse 
actividades y diseñar métodos y recursos que permitan el desarrollo de estos 
niveles. 
"LA FRANCESCO , oP. CIT. p. 95 
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La forma adecuada para abordar las Ciencias Naturales es por medio del método 
científico a través del cual el estudiante indaga, conoce, comprueba y experimenta 
algunos fenómenos y eventos naturales. "En las Ciencias Naturales es 
fundamental observar, delimitar y definir problemas, revisar antecedentes, 
formular hipótesis, seleccionar variables, diseñar métodos de aplicación, 
experimentación, tratamientos matemáticos y/o estadísticos de los datos, inferir y 
establecer conclusiones".12 
Si estas etapas se llevan a cabo en los procesos de aprendizaje, se logra un 
óptimo rendimiento y un desarrollo del juicio y la creatividad en quien por su propia 
actividad espontánea, interioriza la realidad y de ella extrae elementos 
relacionales que le permitan elaborar modelos cognoscitivos e interpretar a través 
de ellos los fenómenos naturales (físico, químicos y biológicos) y acercarse la 
razón de ser las cosas del por qué son así y no de otra manera. 
Lo anterior supone que es necesario tener presente el conocimiento que el 
alumno posee, de allí que esta propuesta de trabajo permite construir 
conocimientos en forma significativa, sin desconocer y desaprovechar las 
concepciones previas. 
Por lo tanto, es fundamental reconocer y valorar los procesos cognitivos de los 
estudiantes y la importancia que tienen como punto de partida en el proceso de 
construcción dentro del ámbito escolar, permitiendo la libre expresión y creación, 
12 LA FRANCESCO, Op. p. 92 
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propiciando una actitud de diálogo, confianza y respeto para que sea posible 
enriquecerse, construir, pensar, proponer y compartir mientras se aprende. 
Esta propuesta metodológica y didáctica son sólo puntos de partida que permiten 
al docente la capacidad investigativa y creadora de los estudiantes. La 
investigación se ha convertido en una actividad casi imprescindible para los 
educadores sea cual sea su área de acción: la orientación educativa y el 
asesoramiento, la enseñanza, la educación especial, la atención a la diversidad, 
etc. Esta exigencia investigadora ha motivado un interés formativo en metodología 
de la investigación como motivo de estudio de la mayoría de los profesores. Esta 
formación debe tener un doble sentido, por un lado, lograr que el profesional de la 
educación pueda comprender y familiarizarse con los resultados de la 
investigación llevada a cabo por otros colegas y, por otro, que sea capaz de 
diseñar y realizar sus propias investigaciones o participar en los equipos 
interdisciplinares de investigación cada vez más numerosos en el ámbito 
educativo. 
8.5 LA INVESTIGACION EN LA EDUCACION 
A raíz de la necesidad de desarrollar la economía nacional mejorando la calidad 
del conocimiento producido a través de las ciencias y la tecnología, necesidad que 
está apoyada en una idea muy difundida que los valores de una sociedad ya no 
están tanto en función de los recursos naturales sino en la calidad de la 
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producción de conocimientos se han vuelto los ojos, como nunca se había hecho 
antes, hacia le educación y en especial, hacia el papel del docente. 
Como se puede observar, el investigador no decide a priori qué método y 
metodología va seguir en su investigación, sino que es la formulación de su 
pregunta la que le llevará al método y a la metodología. 
Sin embargo, para poder decidir qué método de investigación es más apropiado 
para responder a la pregunta, se necesita naturalmente, tener un conocimiento de 
la diversidad metodológica existente, pues no de otro modo sería factible realizar 
una elección pertinente. 
Dentro del amplio listado que ha mostrado el informe de la misión de ciencia, 
educación y desarrollo (1994)23 , en torno a las deficiencias del sistema educativo 
del país, que va desde la insuficiencia inversión publica y privada en investigación, 
la falta de identidad cultural, el olvido del sentido de organización, la falta de 
educación para la democracia y competencias, hasta la inadecuada educación 
científica para el desarrollo el pobre estatus social del profesor. Uno de vital 
importancia tiene que ver con la inadecuada formación y perfeccionamiento de los 
profesores par asumir un reto que le compromete como modelo y líder para 
formar personas autónomas capaces de resolver problemas y generar iniciativas. 
23 
SALCEDO, Luis E Educación y Ciencias: En Actualidad Educativa. No. 5 Santa Fe de Bogota 1995 p.34 
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"Si no se desarrolla actividades y aptitudes investigativas en los educandos, 
Colombia seguirá siendo un país consumidor de ciencia y tecnología foránea y 
nunca llegará a producir su propia tecnología ni su propio conocimiento científico, 
por consiguiente los docentes de ciencia son en gran medida culpables de esta 
desmotivación frente al conocimiento y frente a los procesos de la ciencia, ya que 
la didáctica especial tradicional deja mucho que desear "24 
8.6 METODO 
La definición de método (del griego methodos) podría definirse como el conjunto 
de procedimientos que permiten abordar un problema de investigación, de esta 
forma la presente propuesta, busca que la Práctica Pedagógica y la Didáctica de 
la didáctica de las Ciencias Experimentales permitan al docente ser un 
investigador permanente, el cual haga parte de una comunidad donde trabaje, 
dando a conocer permanentemente los resultados de sus proyectos. 
Si la comunidad docente ha elaborado concepciones sobre la enseñanza que 
vayan más allá del transmisionismo repeticionista de contenidos curriculares, 
entonces, la idea de enseñanza dominante se aproximará significativamente a la 
epistemología, la pedagogía y la didáctica constructivista; campo en el cual 
perseguirá la reconstrucción y construcción de significados por parte del 
21 
 KRISHNAMURTI,J. Op Cit. pag 118 
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estudiante, a partir de lo que ellos ya saben. En este terreno de realización será 
una enseñanza que le abre las puertas a la creatividad. 
Hoy en día a pesar de los grandes avances reflexivos y pedagógicos logrados 
desde la renovación curricular en el sector educativo colombiano a través de la 
Ley General de Educación, se sigue practicando al interior de los planteles 
educativos el viejo modelo didáctico del paradigma de transmisión-asimilación, 
con todas sus implicaciones, aún predomina la repetición memorística de los 
conocimientos y el modelo conductista en los métodos de enseñanza. 
Este problema se observa también en el área de las Ciencias Naturales, en la que 
los docentes siguen enseñando los contenidos científicos en forma magistral, 
utilizando para esto saliva-tiza-tablero, es decir empleando el modelo pedagógico 
tradicional; o sea, que no se tiene en cuenta los conocimientos previos de los 
alumnos, los pre-conceptos , sus intereses y expectativas, sus interrogantes frente 
a la ciencia, expresada en los conocimientos, procesos y fenómenos naturales. 
El gran rechazo que hoy se produce al inductivismo del modelo de asimilación-
transmisión, se plantea la necesidad de una didáctica y evaluación de hipótesis, 
en la experimentación y en la concentración de los resultados obtenidos en los 
experimentos frente a las hipótesis. 
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8.6.1 Método Científico Es el camino a seguir mediante una serie de 
operaciones, reglas y procedimientos, fijados de antemano de una manera 
reflexiva y voluntaria para alcanzar un determinado fin. 
El método científico se refiere al estudio de principios, procedimientos, requisitos y 
pautas que deben tener en cuenta todas las ciencias para su práctica científica, 
cada ciencia en particular apela a sus propios métodos, procedimientos los que de 
hecho resulta ineficaces para otras ciencias. 
El método científico ayuda a una mejor utilización de los medios y procedimientos 
generales a las exigencias que cada ciencia se plantea de acuerdo a su objetivo 
de estudio para acceder al conocimiento de la realidad. 
El método científico no es un camino infalible de los medios y procedimientos 
generales a las exigencias que cada ciencia se plantea de acuerdo a su objetivo 
de estudio para acceder al conocimiento de la realidad. 
El método científico entendido como el modo de conocer y proceder que tiene la 
ciencia, presenta unas características: 
El Objetivo Percibe el objeto tal como es y se presenta en la realidad 
Es Fáctico: Todos los hechos como fuente de información y de respuesta va más 
allá de los datos empíricos, su interpretación se hace dentro de un determinado 
marco teórico. 
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Trasciende los hechos: Parte de hechos particulares pero los trasciende 
problematizándolos de modo que puede ir más allá de las simples apariencias, no 
solo describe sino que trata de conocer, comprender y explicar los hechos. 
Es auto-correctivo: Esta en permanente confrontación para seguir, rechazar o 
ajustar las propias correcciones de acuerdo a nuevos datos que demuestran la 
existencia de algún error. 
Es progresivo: Los resultados no son tomados como infalibles y finales, siempre 
están abiertos a nuevos apodes y a la utilización de nuevos procedimientos y 
nuevas técnicas. 
Utiliza Técnicas: Necesita procedimientos y medios para alcanzar un fin o un 
resultado propuesto. 
Verificación Empírica: Realiza una constante confrontación con la realidad para 
apoyar sus propios resultados. 
8.7 ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 
En el desarrollo de la búsqueda de la información efectuada en la escuela sobre la 
investigación en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, se hace necesario que el 
maestro conozca y comprenda los mecanismos y procesos que se involucran en 
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ella, para estimular de esta forma, el desarrollo integral de las actividades en las 
aulas de clases. 
La Investigación se ha constituido como el desarrollo de las facultades y 
habilidades de los hombres que con el transcurrir del tiempo ha ido desarrollando 
y perfeccionando, pero desafortunadamente en nuestras escuelas sólo vemos que 
los estudiantes centran su atención únicamente en obtener buenas calificaciones, 
para así conseguir el reconocimiento por docente, por la institución, el medio 
social y por su familia, pero muy poco por su enriquecimiento personal, trayendo 
como consecuencia una mala utilización de la motivación personal que caracteriza 
a los seres humanos, en el uso adecuado de sus facultades y habilidades que le 
permitan desarrollarse mejor en la sociedad. 
El desuso de la investigación, trae como consecuencia querer dar siempre 
respuesta correcta con las cuales todos estén de acuerdo, pero en el fondo no se 
busca una respuesta adecuada y/o concreta, que nos ayude a solucionar los 
problemas que afrontamos día a día o las situaciones vivénciales del individuo sin 
buscarle un ¿como? o un ¿por qué? 
La investigación como principio didáctico en el medio escolar no solamente es una 
estrategia de enseñanza, sino que es una manera de enfocar los procesos de 
enseñanza aprendizaje que se caracterizan por reconocer la importancia de la 
actividad exploradora, la curiosidad, la espontaneidad del ser humano, favorecido 
al enriquecimiento intelectual, cosntrustivista, adquisición de conocimientos del 
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individuo, además, proporciona un ámbito adecuado para el fomento de la 
autonomía y la creatividad. 
En el desarrollo histórico-social del conocimiento, factor y producto de la 
capacidad del pensamiento humano, ha impuesto cada vez mayor explicación 
del proceso de investigación, hasta el punto de determinar condiciones y reglas 
pretendidamente obligatorias y garantizantes de la validez o certeza del 
conocimiento obtenido. Aquí nos encontramos ya en el plano de la investigación 
científica, en donde el método ha ido adquiriendo significativa relevancia. 
La investigación la podemos definir como una actividad basada en estrategias, 
mecanismos, pasos que nos conduce a analizar y profundizar nuevos 
conocimientos basados en la realidad constructiva. 
En la investigación en el aula se intervienen elementos como: 
El alumno como coordinador y facilitador del aprendizaje 
El profesor, como coordinador y facilitador de la información 
El contexto en que se produce el proceso, constituido por los materiales e 
implementos utilizados en la realización del proceso de enseñanza aprendizaje, 
como recursos didácticos, técnicas empleadas ambiente del aula de clase y 
fuera de ella, y aspectos organizativos. 
Análisis global de la información obtenida. 
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8.8 EL METODO INVESTIGATIVO 
La Investigación es un método para la enseñanza de las ciencias naturales, ya 
que este es la actividad de búsqueda independiente de los estudiantes dirigida a 
resolver determinado problema. Además, éste método se presenta en los 
distintos tipos de actividades de los alumnos como son: 
Observación 
Trabajos con los textos y documentos 
Experimentación 
Demostraciones 
El Valor Pedagógico del Método Investigativo: No solo permite dar a los 
estudiantes una suma de conocimientos, sino que al mismo tiempo los relaciona 
con el método de las ciencias y con las etapas del proceso general del 
conocimiento, así como desarrolla el pensamiento creador. 
Permite que los estudiantes intervengan directamente en la elaboración de los 
conocimientos. 
8.8.1 Etapas Del Método Investigativo 
1. Elaboración y estudio de los hechos y fenómenos 
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Esclarecimiento de los fenómenos sujetos a investigación que no resultan 
claros ni comprensibles - planteamiento del problema 
Hipótesis 
Confección del plan de la investigación 
Ejecución del Plan 
Formulación de la Solución 
Comprobación de la solución hallada 
Conclusiones 
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9. MARCO TEORICO 
Es importante que la Educación a nivel Nacional está pasando quizás por los 
momentos más difíciles de toda la historia, vemos con fehaciencia que el 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL día a día surgen con nuevas 
dificultades que ha llevado a la Educación a nivel primario, secundario, y post-
secundario a un abismo, en el cual es importante que cada institución, docente, 
estudiante y padre de familia tomen conciencia de las ventajas que es crecer en 
una educación desinteresada, donde cada persona sea la pionera de un nuevo 
cambio. 
La alternativa de trabajo por proyecto consiste en vincular las Ciencias Naturales 
a la vida misma, a contextos variados, reales, significativos, de acuerdo con los 
intereses y las expectativas de los estudiantes, los cuales empiecen a ser parte 
activa del proceso de aprendizaje, desarrollando procesos de pensamiento y de 
acción a partir de estrategias de observación, reflexión, formulación de proyectos, 
planteamiento de hipótesis y propuestas de acción. 
9.1 ENFOQUE PEDAGÓGICO. 
A pesar de las muchas reflexiones educativas y pedagógicas iniciadas en 
Colombia a partir de la renovación curricular y con la Ley General de Educación 
(115) se continúa practicando al interior de las instituciones educativas el antiguo 
modelo didáctico del paradigma transmisión — asimilación, con todas sus 
implicaciones, predominando au/n la repetición memorística de los conocimiento, 
las clases magistrales con escasas estrategias metodológicas y recreativas, la 
poca participación de los estudiantes entre otros factores, predominando el 
modelo conductista en los métodos de enseñanza-aprendizaje. Este problema se 
ve reflejado en todas las áreas educativas; en el área de las ciencias naturales 
los docentes siguen enseñando los conceptos científicos con el método tiza — 
tablero- saliva.25 Sin tener en cuenta entre otros aspectos sus intereses y 
expectativas, sus propias ideas, preconceptos, sus interrogantes frente a la vida, 
los adelantos científicos, los procesos y fenómenos naturales. 
Ante el gran rechazo que hoy se produce al inductivismo del modelo asimilación 
transmisión, se plantea la necesidad de una didáctica centrada en la 
Investigación como estrategia eficaz para lograr un aprendizaje significativo de las 
Ciencias Naturales. 
25 LAFRANCESCO, Giovanny. Aportes a la didáctica contructivista de las Ciencias Naturales. Santa Fe de Bogotá : Libros 
y Libros S.A. 1997 p. 39 
9.1.1 EL CONSTRUCTIVISMOS: No es un método de enseñanza, sino más bien 
una propuesta o estrategia didáctica para motivar el aprendizaje en el niño, sea 
dentro del ámbito escolar o fuera de él. Esta propuesta se apoya en el proceso 
cognoscitivo del niño, es decir, la manera natural como el niño aprende todo lo 
que sabe a través del contacto que tiene con el mundo que lo rodea, el cual opera 
de adentro hacia afuera y de lo complejo a lo simple. 
El Modelo Conductista pretende dar participación al estudiante para que sea este 
el que ayude al profesor, investigue, sea creativo, aprenda a utilizar su propia 
epistemología y filosofía, es necesario para ello emplear recursos didácticos, 
métodos y estrategias pedagógicas, que ayuden a incentivar al alumno a 
desarrollarse integra e intelectualmente. Asimismo, sea el estudiante sea un 
constructor de su saber a partir de sus propios conocimientos los cuales van a 
estar relacionados con el medio o su entorno, y la relación sea diciente-docente-
medio 
Se requiere la reconceptualización de la idea de enseñanza que tradicionalmente 
ha sido propia del transmisionismo repeticionista y que se correlaciona con una 
concepción memorística de aprendizaje. Siguiendo los presupuestos 
constructivista, se propone que enseñar es ordenar el ámbito pedagógico y 
didáctico con miras a propiciar una experiencia de aprendizaje. "Esa experiencia, 
en los términos de reconstrucción y construcción de significados, de formas de 
significar y de actuar dentro de un colectivo académico de especialistas, que se 
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toma como punto de referencia, y del cual es miembro el profesor que hace el 
ordenamiento y que lo representa en ese ámbito pedagógico y didáctico, ha de 
plantearse indispensablemente, como una transformación intelectual y global del 
estudiante13. 
Esta reconceptualización propuesta se propone la reducción tradicional que limita 
la actividad del profesor a la exposición de unos contenidos curriculares, 
agregando además, el requerimiento de sus intervenciones magistrales, sobre 
todo cuando ella pretenden comunicarles a los estudiantes las interpretaciones 
que al respeto son aceptadas y manejan las comunidades de especialistas. 
Se admite, igualmente que los estudiantes posean ideas previas, descripciones y 
explicaciones sobre los objetos de conocimiento, y que esto constituye el punto de 
partida para la enseñanza, "como también, que ellos aprendan con, o a través de, 
y han de hacerlo en contra de, de esas ideas previas o concepciones 
alternativas"14 
De acuerdo con las premisas constructivista, el aprendizaje debe concebirse como 
un proceso de construcción, el cual surge a partir de los desequilibrios entre las 
hipótesis (o pre-teorías) que el niño ha adquirido acerca del mundo y lo que le 
13 
 GALLEGO, Rómulo y PEREZ, Rayman. La Enseñanza de las Ciencias Experimentales, Santafé 
de Bogotá Magisterio 1997. p. 135 
lbid. p. 136 
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plantea el maestro. La construcción del conocimiento se da cuando el niño 
afirma, modifica o complementa su hipótesis y elabora sus propias conclusiones 
según el nivel de desarrollo en que se encuentre. 
9.1.2 DEFINICIÓN DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE BAJO LA 
PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA 
Se requiere la reconceptualización de la idea de enseñanza que tradicionalmente 
ha sido propia del transmisionismo, repeticionista y que se correlaciona con una 
concepción memorística del aprendizaje. Siguiendo los presupuesto 
constuctivista, se propone que enseñar es ordenar el ámbito pedagógico y 
didáctico con miras a propiciar una experiencia de aprendizaje. "Es experiencia 
en los términos de reconstrucción y construcción de significados, de forma de 
significar y de actuar dentro de un colectivo académico de especialista que se 
toma como punto de referencia, y de la cual es miembro del profesor que hace el 
ordenamiento y que lo representa en ese ámbito pedagógico y didáctico , ha de 
plantearse indispensablemente como una transformación intelectual y global." 27 
En general los fundamentos del aprendizaje constructivista son aquellos que 
sostienen que el ser humano constituye representaciones de si mismo, de la 
sociedad y de la naturaleza. Desde el punto de vista Constructivista podría 
resumirse en la afirmación de que nadie aprende hasta tanto no haya elaborado 
27 GALLEGO, Rómulo y PEREZ, Royman. La Enseñanza de las Ciencias Experimentales. Santa Fe de Bogotá. Magisterio 
1197, p135 
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"un cuento sobre lo mismo y haya demostrado en actuaciones lógicas o 
experimentales la consistencia y aceptabilidad de lo construido. Dicha 
construcción ha de ser necesariamente una estructura conceptual y metodológica 
que se aproxime de alguna manera a la que, al respecto de aquello de que se 
trata, circula dentro de la comunidad de especialistas o, por qué no, la supera. 
Siguiendo el principio de que nada nace de la nada, el aprendizaje constructivista 
procede de un cambio o transformación del nicho de suposiciones y creencias 
básicas sobre la estructura y funcionamiento de la porción de realidad que se 
trabaja, de las estructuras conceptuales y metodológicas que el aprendiz ha 
elaborado siguiendo dichas creencias y suposiciones, como también de los 
intereses y actitudes que ella despierta y, por tanto, de la representaciones y 
lecturas sistemáticas 28 
9.1.3 EL ESTUDIANTE COMO SUJETO INTEGRAL E INTEGRADO. 
Se acentúa cada vez con mayor énfasis la idea del estudiante como sujeto, 
centro del proceso educativo. Se superan las visiones que lo consideran un 
objeto, un receptor inactivo. Así lo expresa claramente las ley 115 en su articulo 
91: El alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar 
activamente en su propia formación integral. 
28 GALLEGO, Rómulo Discurso sobre Constructivismo. Santa Fe de Bogotá. Magisterio 1197, p 169 
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Los aspecto que articulan al tomarlo como sujeto integral: Básicamente son tres: 
el cognoscitivo, el psicoafectivo y el motriz. El elemento cognoscitivo, al cual 
históricamente se le hadado gran importancia, especialmente en la escuela 
tradicional. Pero se ha dirigido al conocimiento, preferentemente, de contenidos 
establecidos en los libros y textos de las diversas ciencias, las cuales son 
almacenados en la memoria, recordados y repetidos. Importa el conocimiento 
instructivo pero no el dirigido al sujeto humano del educando y al mundo que lo 
rodea. Así es fácil estar de acuerdo con el pensamiento de Krishnamurti cuando 
dice: 
"El hombre ignorante no es el iletrado, sino el que no se conoce a sí mismo 
y el hombre instruido es ignorante cuando pone toda su confianza en los 
libros, en el conocimiento y en la autoridad externa para derivar de ellos la 
compresión".29  
El ser humano posee un cerebro, una inteligencia, que lo hacen capaz de pensar, 
de percibir y memorizar. Esta capacidad cognoscente o epistémica se ejercita 
integralmente cuando se dirige hacia sí mismo, hacia otros seres y hacia el mundo 
rodeante. El estudiante como ser humano normal nace con la capacidad suficiente 
para afrontar con inteligencia y eficacia el desarrollo de sus potencialidades 
internas, la colusión a la situaciones que encuentra en su interacción humana y 
perfección del conocimiento del mundo presentado por las diversas asignaturas. 
29 
KRISHNAMURTI. J. La educación y el significado de la vidal Orion México, 1972 pág 15 
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El elemento psicoafectivo que ha sido el gran ausente en la práctica educativa. 
En la actualidad se está buscando su valoración en el espacio escolar aunque no 
es fácil superar toda una historia de las practicas de la violencia que allí se 
ejercen; incluso hoy hay quienes añoran esa época en que se decía: la letra con 
sangre entra". Lo importante era instruir a toda costa aunque fuera necesario 
utilizar la fuerza, los golpes. 
Hoy día, gracias a diversas contribuciones disciplinares, se le está dando gran 
importancia a la afectividad, especialmente dentro de una pedagogía de valores 
humanos. Se le está quitando fuerza a la ambición, a la misma técnica para 
dársela al amor. 
"El hombre que sabe desintegrar el átomo, pero no tiene amor 
En su corazón, se convierte en un monstruo".* 
El elemento motor o activo que igualmente ha ido ganando importancia dentro del 
proceso educativo. Frente a una instrucción eminentemente teórica y receptiva, 
se impone actualmente la parte activa con el principio aprender haciendo . No 
solo se identifica que el hombre es acción y en ella se realiza, sino que en dicha 
acción esta aprendiendo. 
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Por eso, la recreación y la lúdica adquieren gran importancia aun dentro de la 
misma labor pedagógica del aula. Su importancia se concibe no solo par los 
educandos infantes que necesitan desarrollar su sistema motriz sino para todos 
los estudiantes por cuanto con su participación activa están contribuyendo a su 
proceso de formación integral. 
El proceso del aula queda trunco, incompleto, si la formación adelantada allí no se 
dinamiza en y para la acción que a diario y permanentemente vive el educando. 
¿De qué sirven los conocimientos más valiosos si no son utilizados para mejorar 
la acción cotidiana?. En síntesis, el a considerar al alumno como un sujeto 
integral, se llega al triángulo humano señalado por los hermano Miguel y Julián 
Zubiría, quienes afirman: 
El niño conoce, ama y actúa. Lo común a los hombres 
es poseer estas tres virtudes: Conocimiento, Valoraciones 
y actuaciones.3°  
El estudiante es el sujeto principal, centro del proceso de formación, a quien ya no 
es posible tratar como un objeto, un receptor o un ente vacío al cual hay que llenar 
de contenidos. Por el contrario, hay que considerarlo como un ser humano capaz 
30 
ZUBIRIA, Miguel y Julián. Fundamentos de pedagogía conceptual: Selección de Cultura Colombiana Bogotá 1987 pgs. 125-126. 
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de pensar, actuar y sentir por su propia cuenta. Capaz de hacer preguntas y dar 
respuestas libres, responsables, creadoras y no únicamente repetir o memorizar. 
El Maestro actual conoce el poder educador del programa en las prácticas del 
aula. El es el dinamizador de ese grupo. El grupo se convierte en apoyo para 
sus compañeros, desarrolla aprendizajes y soluciones diversos problemas de 
interacción y comprensión de temas y problemas. 
El maestro es un tercer sujeto que interviene en el proceso de formación del 
estudiante. Sea que se le llame o tome como docente, instructor, profesor, 
pedagogo o maestro que orienta, enseña o anima, es esencial su papel de sujeto 
que interactúa dialogicamente. Fuera de esta relación dialogica no se da una 
educación integral. 
No basta que el maestro renueva instrumentos, métodos, temas contenidos y 
objetivos, es necesario que se sienta sujeto de una interacción dialógica en que s 
dinamiza y mediatiza el proceso de aprender — enseñar — hacer — pensar — 
valorar — saber. 
El diálogo, en sentido freirían, es una relación de sujeto a sujeto, de persona a 
persona. El maestro que dialoga como sujeto no niega al estudiante su esencia 
de sujeto imponiéndole su saber o su experiencia. Por el contrario, se siente en 
un encuentro de igual a igual, en que mutuamente reconoce y respetan su 
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dignidad humana y compartidamente se comprometen a una praxis educadora y 
transformadora. 
9.1.4 Características Del Maestro Constructivista 
Fomentar la autonomía moral y cognitiva entre los alumnos 
Enseñar a partir de problemas que tengan un significado para los alumnos y no 
a partir de programas curriculares iguales para todos. 
Reconceptualizar el valor epistemológico del error 
Sumergir desde el comienzo a los alumnos en un ambiente donde los 
conocimientos que deben enseñarse sean requeridos 
Diagnosticar los problemas, necesidades, intereses y recursos del entorno 
donde se va a enseñar 
Revisar y emplear con fines didácticos y de análisis epistémico la historia del 
tema para ver su construcción colectiva en diferentes situaciones y momentos 
del desarrollo científico, artístico o tecnológico. 
7 Presentar a los alumnos las teorías o explicaciones solo después de que ellos 
han elaborado algunas alternativas y vean las de la ciencias como otras 
opciones que tienen los mismos problemas y deban ser sometidas a los 
mismos procedimientos. 
8 Insistir en que los alumnos y los científicos lo que hacen es construir modelos y 
conjeturas y no descubrir verdades. 
9. Construir conocimiento no es crear de la nada sino elaborar a partir de los 
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insumos o contenidos proporcionados, incluso así estos ya estén elaborados, 
no deben ser visto sino como materia prima para volver a construir. 
10.La corriente constructivista propone que el papel del profesor no es solamente 
el de trasmitir información sino el de propiciar los instrumentos, es decir, de 
dotar al alumno de herramientas para que construya conocimiento a partir de 
su saber previo. 
11.Proponer problemas suficientemente para suscitar la curiosidad y la 
investigación de los alumnos. 
12.Conocer el tema de estudio con suficiente amplitud y profundidad como para 
responder a cualquier inquietud. 
13.Corregir los errores de razonamiento que surjan en las propuestas de solución 
por medio de contraejemplos y evitando apagar el entusiasmo creativo de sus 
alumnos. 
9.1.5 El Rol Del Docente 
9.1.5.1 El Profesor Como Diagnosticador 
Identifica los puntos de vista de sus alumnos antes de decidir cómo emprender la 
tarea de modificarlos, hacia otros más aceptables científicamente 
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9.1.5.2 El Profesor Como Guía 
Señalar suavemente los errores lógicos en el proceso mental, tales como las 
inconsistencias o interferencias injustificadas. Mostrar a los alumnos cuando han 
generalizado demasiado o muy poco, o cuando han basado su argumentación en 
falsas hipótesis. 
9.1.5.3 El Profesor Como Innovador 
Conocida las ideas de los alumnos, la tarea del docente innovador es la de 
encontrar nuevos métodos de ayudas que faciliten a los estudiantes a percibir las 
ideas de los científicos. 
9.1.6 El Rol Del Alumno En El Método lnvestigativo 
El alumno realiza una serie de actividades que según una lógica interna pretende 
alcanzar los esquemas conceptuales, a partir de la interacción de las 
representaciones de los alumnos son la evidencia de dichas actividades, Yus 
propone: 
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Actividades que desencadenen o planteen interrogantes 
Invitar al alumnos a esgrimir una explicación razonable o hipótesis 
se le pide alumno el diseño de una experiencia demostrativa o bien aportes 
fuentes documentales, para contrastar con dichas hipótesis 
Las actividades se desarrollan alternando trabajos individuales con trabajo grupal. 
Los Padre de Familia juegan un papel primordial en el proceso formativo de los 
estudiantes. Allí en el núcleo familiar nace, crece, juega y aprende. Gran 
cantidad de su tiempo trascurre en ese entorno. Allí el educando no sólo hace 
tareas escolares sino que realiza labores de colaboración, interactúa de múltiple 
maneras De esta forma, consciente o inconscientemente, se fortalece o no el 
aprendizaje — enseñanza del colegio o escuela. 
De este modo, un problema a solucionar es el distanciamiento hogar-colegio. 
Este distanciamiento, sin embargo, no se supera con planteamientos teóricos, con 
talleres o reuniones esporádicos sino con una acción práctica y permanente de 
interacción. 
Al respecto, es fundamental que el padre no sea un objeto de la acción educativa 
establecida y promovida por la escuela o colegio sino que se integre a ella como 
un sujeto que promueve su formación y la de sus hijos que son estudiantes aún 
fuera de la aulas escolares. 
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Es muy importante conscientizarlo de cómo su interacción dialógica es formativa 
o deformativa. Su acción no es neutra o pasiva sino influyente en el proceso de 
desarrollo y aprendizaje de sus hijos. 
La familia es parte de la comunidad educativa y está llamada a participar en el 
gobierno escolar. Así se establece en los artículos 142 y 143 de la Ley General 
de Educación y en el decreto 1860 en sus artículos 30 y 31. S es considerada 
parte de la comunidad educativa, es primordial que se le dé categoría de sujeto 
activo en la formación integral de los educandos. 
En síntesis, en la relación educativa, se conectan y comprometen entre sí tres 
sujetos dinamizadores del proceso de formación: los estudiantes, los padres de 
familias y los docentes. Entre mejor integración dialógica exista entre los tres, 
más se acrecienta la calidad educativa y humana. 
Si el maestro está realmente interesado en el niño como 
Individuo, los padres tendrán confianza en él. En este 
Proceso el maestro educa a los padres y se educa a sí 
Mismo, aprendiendo de ellos a la vez. La verdadera 
Educación es una tarea mutua, que exige paciencia, 
Consideración y afecto 31  
31 KRISHNAMURTI,J. Op ct, pag 118 
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9.2 ESTRATEGIAS. 
Son un medio para orientar el desarrollo de la autonomía, la singularidad, I 
apertura y la trascendencia en los discentes, en la medida en que generen juicio 
critico, creatividad , libertad de opción, sociabilidad y permitan desarrollar 
potencialidades y valores científicos, morales, éticos, religiosos„ culturales y 
recreativos etc., que orienten a los estudiantes a diseñar su particular proyecto de 
vida; no son las estrategias individualizadas instrumentos que orienten a los 
estudiantes en la búsqueda de contenidos programáticos a su ritmo y riesgo, sino 
que, paralelamente, dichos contenidos deben ponerse al servicio de la formación 
integral de la persona del educando. 
Hoy no debemos enseñar sino dejar aprender; no debemos ser instructores, 
vectores intermediarios de conocimientos, sino facilitadores del aprendizaje; por 
consiguiente, una de nuestras tareas sería el diseño de modelos que les permitan 
a los estudiantes aprender las cosas por si mismo con la ayuda del materia que 
les presentemos. Orientando así el trabajo personal de los educandos, se permite 
no solo el desarrollo del aprendizaje de una ciencia o rama del saber, sino 
también la génesis de habilidades y destrezas a través de la metodología de esa 
ciencia, hasta lograr la vivencia de valores mientras nuestros alumnos se hacer 
cada día más personas. 
El centro del proceso educativo descansa en la persona del educando, no en los 
contenidos programáticos; debemos poner estos al servicio de aquellos. Una 
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estrategia individualizada es tan sólo un instrumento de trabajo, no constituye un 
principio de la educación individualizada. Debe orientar objetivamente el trabajo 
individual y grupa! (socialización) del estudiante, y al diseñarse debe responder a 
un plan ordenado, establecido desde el principio del curso, de manera que 
responda a los objetivos del programa, área e institución, acorde con el perfil 
establecido por el centro educativo y a las políticas educativas y estrategias 
pedagógicas centradas en una teoría valorativa y personalizante. 
Por medio de las estrategias individualizados, el docente puede adaptar la 
enseñanza a la sicología y circunstancias especiales en que se encuentran los 
alumnos; por esto son renovables, adaptables o rediseñables. 
9.3 EL METODO DE PROYECTO 
CONCEPTO: EL método de proyectos consiste en elevar al educando, 
individualmente o en grupo a proyectar algo concreto y a ejecutarlo.15 El método 
de proyectos se debe a W. Y. Kilpatrick, que en 1918, aprovechando el análisis 
del pensamiento hecho por Jhon Dewey, imaginó una forma concreta de enseñar. 
De los mismos principios que propiciaron el advenimiento del método de 
problemas, salió el método de proyectos. 
15 TORRES Turjo, Globalización e Interdisciplinariedad: El Currículo Integrado De. Morata 
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Mientras que el método de Dewey procura actuar más bien en el terreno del 
intelecto, el de Kilpatrick procura actuar más en el terreno de la práctica, de la 
realización efectiva. El método de proyectos tuvo, también, su primera aplicación 
en la enseñanza primaria, siendo, sin embargo, actualmente, muy aplicado en la 
enseñanza superior. 
El proyecto es una actividad que se desarrolla ante una situación problemática, 
correcta, real y que requiere soluciones prácticas Por lo tanto, el proyecto trata 
más con sosas, y no tanto con ideas, como es el caso del método de problemas. 
Para que un proyecto de buenos frutos, es preciso que los educandos mismos lo 
ejecuten, con la ayuda, claro está, del docente Es ayuda debe irse retirando 
poco a poco, hasta que los alumnos lleguen a dar cuerpo a todo un proyecto por 
cuenta propia. 
9.3.1 Objetivos 
Llevar al educando a pasar por una situación auténtica de vivencia y 
experiencia 
Llevar a formular propósitos definidos y prácticos 
Estimular el pensamiento creativo 
Desarrollar la capacidad de observación para utilizar mejor informes e 
instrumentos 
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Llevar a apreciar en forma más concreta la necesidad de cooperación 
Dar oportunidad de comprobar ideas, por medio de la aplicación de las mismas 
convencer al educando de que puede, siempre que razone y actúe 
adecuadamente 
estimular la iniciativa, la confianza en sí mismo y el sentido de responsabilidad 
9.3.2 Tipos De Proyectos: 
Los proyectos pueden ser de lo más variados y vinculados a todas las disciplinas 
o áreas de estudio de un currículo, o también relacionado con prácticamente casi 
todas las actividades humanas. 
Pueden distinguirse cinco tipos principales de proyectos que son: 
Proyectos de tipo constructivo, cuando lo que se propone es la realización de 
algo concreto, que venga a satisfacer alguna necesidad del medio o demostrar 
la posibilidad de ejecución de algo nuevo. 
Proyectos de tipo estético, cuando lo que se propone es realizar algo que 
provoque satisfacción estética, como en el caso de algo relacionado con la 
música, la pintura, la decoración, el moldeado, etc. 
Proyectos de tipo didáctico, cuando se tiene el propósito de llevar al educando 
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a adquirir conocimientos y habilidades o a demostrar prácticamente la 
objetividad de la teoría. 
Proyectos de tipo social cuando se tiene el propósito de llevar a cabo que 
redunde en beneficio de la comunidad, sobre todo de carácter asistencial. 
Proyectos de tipo creativo: Cuando se tiene la intención de ofrecer, además de 
conocimientos y habilidades, oportunidades de recreación, como en el caso de 
las conmemoraciones, las fiestas, las visitas, las excursiones etc. 
El método de proyectos puede ser de realización individual, grupa! o de toda la 
clase. 
En el caso de la realización individual casi siempre a largo plazo, cada educando 
elabora su proyecto y lo va relacionando poco a poco. AL termino del período 
lectivo, cada educando presenta a la clase, su proyecto, que se discute a 
continuación. Los distintos proyectos pueden presentarse para organizar una 
exposición, destinada a la visita del público. 
En el caso de la realización en grupo, cada equipo de educandos elabora y 
ejecuta un proyecto, también a largo plazo, que luego se presenta y se discute en 
clase. Es interesante que esos proyectos se expongan, después, como forma de 
estímulo para nuevos trabajos. 
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En el caso de que toda la clase realice un mismo proyecto, éste debe ser bastante 
amplio, a fin de permitir la formación de diversos grupos que se encargarán de la 
ejecución de sus distintas partes. Terminado el proyecto, el mismo se expone y 
se discute en clase. El método de proyectos puede trabajar con una disciplina o 
con más de una, estimulando proyectos unidisciplinarios o interdisciplinarios, así 
como se puede aplicar también al desarrollo de programas o para estimular la 
creatividad de los educandos, permitiendo que desarrollen proyectos de su entera 
iniciativa. 
Si fuese el caso de señalar defectos en el método de proyectos, sólo uno podría 
tomarse en consideración y éste es el insumir mucho tiempo para su adecuada 
aplicación. 
9.3.3 Desenvolvimiento del método 
El método de proyectos puede desenvolverse, en sus líneas generales, de la 
siguiente manera: 
Selección y elaboración de un proyecto por parte del docente, del docente y los 
educandos, o por parte de éstos últimos solamente. 
Planteamiento de todos los detalles del proyecto 
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Previsión de la ejecución del planteamiento por parte de un educando, de un 
grupo o de grupos de educandos. 
Recolección de informes y selección del material necesario para la ejecución de 
las distintas fases del planteamiento del proyecto. 
Ejecución de las tareas previstas para la efectividad del proyecto 
Terminada la ejecución, presentación del proyecto en clase, para su discusión 
Al término de la discusión, apreciación del docente respecto del trabajo 
realizado y de la discusión que se ha desarrollado en torno al mismo. 
En caso de que sea conveniente, exposición del proyecto en público. 
Mediante la utilización de la enseñanza de las ciencias naturales por medio de 
proyecto, se busca socializar a los estudiantes con la finalidad de dar solución a 
los problemas se plantean en su vida cotidiana y que necesitan resolver, tales 
como: Construir una pequeña granja, una pescare, como sacar colores utilizando 
materiales del medio, proteger y ayudar a un animal herido etc. Con esta 
metodología se trata de hacer realidad la relación que debe existir entre los 
diferentes disciplinas, dándoles una unidad , y que todos los niños y niñas puedan 
comprobar de que manera esos problemas interesantes para el grupo de clase 
pueden solucionarse recurriendo a los conocimientos que se manejan en los 
centros escolares. El saber con el que se trata en las aulas pasa a ser el mismo 
que se utiliza en la vida real, sólo que allí cobra importancia especial la reflexión y 
la ordenación de esa realidad para hacerla asequible al conjunto de estudiantes. 
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Cualquier proyecto curricular deja traslucir su valor de una manera decisiva 
también a través de la calidad y variedad de los recursos didácticos que se van a 
utilizar. Para ayudar a plasmar esta filosofía educativa en la práctica se elaborarán 
toda una serie de materiales didácticos para el alumnado tales como: 
Materiales impresos: Colecciones de textos sobre los temas objeto de las 
unidades didácticas: poemas, lecturas complementarias, canciones, poemas, 
dibujos, revistas, pinturas, anuncios, propagandas, mapas, cuestionarios, gráficos, 
etc. 
Materiales audiovisuales: grabadoras, videos, obras teatrales, documentales, 
diapositivas, programas de radio y televisión. 
9.3.4 RECURSOS 
Los recursos disponibles en cada aula deben estar al alcance de los estudiantes 
para que cualquier momento de las discusiones se pueda echar mano de ellos. 
Es importante despertar el interés por la creatividad, imaginación, e iniciativa de 
los participantes, alumno - profesor, las actividades no solamente se desarrollaran 
en el salón de clases, sino que es necesario realizar salidas de campo, con el 
objeto de incentivar al estudiante a desenvolverse en cualquier medio que éste se 
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encuentre. 
Los materiales a utilizar estarán dados de acuerdo al tema a tratar; los más 
usuales para utilizar serán revistas, papel de colores, plastilina, color, cajas de 
cartón, videos, cajas de colores, pinturas, visitas a laboratorios, realización de 
experimentos, cartulina, fotografías, visitas a sitios ecológicos. 
9.4 ENFOQUE CURRICULAR 
Los lineamientos curriculares propuestos por el M.E.N. y reglamentados en los 
Decretos 1860 y 2343, la propuesta curricular para el área de las ciencias 
naturales y educación ambiental, se fundamenta en tres ideas fundamentales: 
"La educación es un proceso que debe estar centrado en el alumno. 
Las ciencias son una forma de conocer del ser humano que puede ser 
entendida como un continuo de diversos niveles de complejización de los 
procesos en cuyos extremos se puede encontrar las ciencias naturales 
(que estudian los procesos físicos, químico y biológicos) y las ciencias 
sociales, (que estudian los procesos culturales), pero entre ellas no existen 
divisiones claramente determinadas los diversos tipos de clasificaciones 
son convencionales y tienen la función del permitir y organizar 
teóricamente el conocimiento científico. En el "extremo de las ciencias 
naturales se pueden hacer divisiones convencionales entre física, química y 
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biología, que nos permiten organizar los contenidos curriculares y las 
actividades académicas. 
3. Todo conocimiento proviene del mundo de la Vida y tiene sentido sólo en 
él. En forma más amplia, el conocimiento científico es una construcción 
social que tiene como objetivo final la adaptación vital de la especie 
humana y este carácter no debe ser olvidado por el profesor de ciencias 
naturales"32 
No solo es necesario construir conocimientos acerca de los objetos, eventos y 
procesos del mundo natural sino que el alumno debe pensar y repensar acerca de 
la calidad de sus relaciones con el medio. Igualmente las relaciones entre las 
ciencias naturales, la recreación y la sociedad deben ser tenidas en cuenta. 
Ello implica un enfoque interdisciplinario durante el desarrollo de las temáticas y/o 
proyectos de investigación. 
Si se acepta que " el currículo es el proceso mediante le cual se selecciona, 
organiza y distribuye la cultura que debe ser aprehendida"33 y se asume de 
acuerdo inicial que la cultura es el resultado de toda actividad y creación humana, 
"no es posible entonces aceptar que el proceso curricular se conciba como una 
acción operativa e instrumental, una yuxtaposición de cursos, el resultado de un 
32 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL . Lineamientos curriculares: Ciencias Naturales y Educación ambiental Santa fe de 
Bogotá: Magisterio. 1998 p 115 
33 MAGENDZO, Abraham. Curriculo y cultura en América Latina. Programa interdisciplinario de investigaciones en educación. 
Santiago de Chile 1991 
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proceso acrítico y rutinario, algo que está más emparentado con la acción en 
detrimento de la reflexión" 34 
9.5 LA INTEGRACIÓN CURRICULAR 
Si bien se puede afirmar que el concepto de integración es frecuente en muchos 
discursos sobre la educación, no menos cierto es que en la practica concreta la 
practica de la individualidad, el atomismo, el aislamiento, la insularidad son 
fenómenos prevalecientes en la realidad. 
Según Nelson López 35 es necesario transformar la cultura curricular, procurando 
transformar el paradigma de la imposición por el paradigma de la cooperación, 
concertación y negociación, lo cual exigirá que se enfrente decididamente, entre 
otros la integración de los siguientes espacios culturales: 
1. Integración de la escuela a la Vida. No se educa para la vida, sino que 
debe entenderse que la educación es vida. 
34 LOPEZ, Nelson. Un enfoque Interdisciplinario. En Actualidad Educativa No.5 Santa re de Bogotá 1995 p. 39 
35 lbid p 40 
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Integración de la cultura académica, disciplinaria, enciclopédica, con la 
cultura de la cotidianidad y con la cultura emanada de los escenarios 
primarios de socialización (familia, barrio, el campo deportivo, la 
organización comunal etc.). 
Integración de la educación, la ciencia, la tecnología y la recreación, pues 
el futuro de Colombia va a estar profunda y directamente relacionado con la 
capacidad que los colombianos tengan de organizar la educación;: la hija 
de la educación La Ciencia; y la hija de la Ciencia: La Tecnología. Sin la 
menor duda , este entrelazamiento será uno de los ejes principales del 
futuro del país en el siglo XXI.36 
Integración de la disciplinas entendida como el reto mediante el cual se 
garantiza la " concurrencia simultánea o sucesiva de saberes, sobre un 
mismo problema, proyecto o área temática"37. 
Integración de los procesos emanados de la enseñanza con los procesos 
de aprendizajes. Que el discurso del docente se convierta en nexo real 
con el discurso del estudiante. Obviando con el marcado verticalismo 
pedagógico como estrategia única persistente. 
36 LLINAS, Rodolfo. Revolución positiva. En misión, ciencia, educación y desarrollo. Documento de presentación Febrero 
1994 
37 YUNIS, Emilio. Una Visión interdisciplinaria de las Ciencias.Simposio internacional sobre investigación cientifica. Santa 
Fe de Bogota Mayo 24 — 28 1993 
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En la perspectiva de socializar propuesta hacia la integración curricular resulta 
válido reseñar la elaboración de estructuras curriculares alternativas, sustentadas 
en la construcción de proyectos de aula producto de la investigación, recreación y 
evaluación permanente. " Que en esencia debilita las estructuras curriculares 
tradicionales, soportada en materias o asignaturas y avanzar en la posibilidad de 
convertir al docente y al estudiante en intelectuales activos y autónomos frente al 
conocimiento"38 
Esta concepción de proyectos de aula posibilita entre otros los siguientes 
avances: 
a. Integración de la docencia, la investigación , la recreación y la participación 
comunitaria como elementos básicos del proceso educativo. 
b Integración de la teoría y la practica, acabando así con la suma de 
momentos teóricos y la suma de momentos prácticos que caracteriza 
actualmente a la mayoría de estructuras curriculares 
c Garantizar una practica integral y permanente, desarrollada desde 
proyectos de aula soportado además por las líneas de investigación y 
estrategias recreativas, tendientes a la transformación del objeto 
seleccionado. 
:S LOPEZ, Op. Cit, p 40 
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"Las estructuras curriculares por proyectos de aula originan un cambio esencial 
del ambiente educativo (administrativo, normativo, investigativo, recreativo, 
docente, pedagógico, didáctico etc), que afiance el concepto de construcción 
permanente, por aproximaciones sucesivas , producto concreto de la autonomía y 
de la dinámica institucional" 
9.6 EVALUACION 
La evaluación se dará en forma permanente y continua por parte del maestro, 
sobre todo el interés del niño, su imaginación, comportamiento, su desarrollo, 
construcción y formación del nuevo saber. Es importante sin embargo, establecer 
unos momentos específicos para analizar como va el proceso y qué se le ha 
aportado al estudiante. 
La evaluación Integral por procesos es un instinto de mostrar algo que se está 
haciendo en el aula a nivel de evaluaciones en donde se comparte una 
experiencia e investigación que se ha convertido en práctica educativa, en el cual 
se genere intercambio y diálogo que facilita y posibilita el crecimiento y la 
recreación de la evaluación Integral por Procesos. 
Se ha tomada el concepto de evaluación durante mucho tiempo en forma errada 
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ya que se confunde dicho término como algunas prácticas efectuadas en las 
clases para obtener una nota como previas, exámenes, pruebas o trabajos 
presentados por los estudiantes esencialmente al final de los período, con el 
objeto de medir conocimiento obtenido o determinar el cumplimiento de los 
objetivos por parte de los educandos. 
Evaluar no es calificar el comportamiento, los conocimientos, las destrezas 
adquiridas por los estudiantes, ya que es muy difícil medir objetiva y justamente 
por las respuestas dadas en una prueba escrita u oral. 
En el afán de conseguir una buena calificación, ha logrado desarrollar muchas 
habilidades, en muchos casos para pasar las pruebas por medio de trampas, 
coplete o copias, dejando de lado la responsabilidad por el aprendizaje de la las 
diversas áreas. 
La práctica tradicional en la educación ha reducido la evaluación a un examen 
riguroso, no por exigencia científica sino por lo complicado que es pasarlo, el 
miedo con el cual llega la realización de las pruebas, en muchas ocasiones 
bloquea el cerebro y lo incapacita para recordar, en vez de estimular su análisis 
en la búsqueda de soluciones. 
"El fin del estudiante en estos casos es pasar como sea y se olvida por completo 
en formarse, en afianzar sus conocimientos, convirtiéndose el examen o 
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evaluación en una prueba mecánica y memorística y no una reflexión crítica sobre 
lo estudiado. En el aula se teje una comedia farsante, en la que el maestro asume 
el papel de policía para evitar la copiadita y los estudiantes que buscan evadir la 
vigilancia y ser descubiertos en su trampa La más grave consecuencia de la 
evaluación reducida a un examen es que se busca lograr una buena nota lo 
que ha degrado y corrompido el acto de aprendizaje.16 
La evaluación no es una medición de conocimientos adquiridos en objetivos 
alcanzados, ya que no tiene sentido rechazar a quienes no los logran en la 
proporción requerida como mínimo. Hay que superar las barreras que 
menoscaban el ritmo personal del rendimiento de un educando, su autoestima y 
motivación, se derecho a la educación, integralmente no puede rechazarse por 
que no alcanzó determinada nota o promedio para pasar. Esto es mucho más 
grave cuando no logra esta medición mínima, lo cual es sinónimo de fracaso y 
derrota que conducen a la apatía, al desgano, descuido y falta de interés en el 
desarrollo de sus actividades escolares. 
Se empieza a recuperar el sentido real y genuino de la evaluación, identificándola 
como una valoración, una apreciación, un análisis, que se analiza o valora , lo 
que acontece en y fuera del aula, en una asignatura, en un trabajo, una prueba. 
De inmediato se descubre que la evaluación por sí misma supera lo cuantitativo 
requiriendo lo cualitativo. 
16 
 Holt, Jhon, El Fracaso de la Escuela: Alianza, Madrid 1980 
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Evaluar es identificar y verificar los conocimientos, los objetivos, las habilidades no 
con el fin de dar una nota sino de observar y analizar como avanza los procesos 
de aprendizaje y formación; lo importante no es lo que sacó? o cuánto se obtuvo? 
sino que se logró y cuánto se aprendió? 
La evaluación como un proceso formativo, no sólo como un momento final del 
aprendizaje. Desde esta perspectiva el proceso evaluativo exige determinar 
claramente los logros que el alumno debe alcanzar y las competencias que debe 
desarrollar progresivamente. Además, es necesario hacer un seguimiento 
permanente que asegure el éxito del aprendizaje. 
El decreto 1860 de 1994 sobre la concepción acerca de la evaluación, dice: 
Artículo 47: Las finalidades de la evaluación son: 
"...-Estimular el afianzamiento de valores y actitudes". 
Favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 
Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error y en general 
de la experiencia. 
Proporcionar al docente información para reorientar o consolidar su práctica 
pedagógica. 
En respuesta a estas finalidades, mi propuesta organiza los objetivos y los 
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indicadores de logro en tres categorías: 
V Conceptuales, son aquellos indicadores que se refieren al aprendizaje 
y manejo adecuados de los contenidos 
Procedímentales, son aquellos indicadores que se refieren al desarrollo 
de habilidades, destrezas y procesos, tanto físico como cognitivos . 
Actitudinales, son aquellos indicadores que se refieren al desarrollo de 
habilidades, destrezas y procesos, tanto físicos como cognitivos. 
Artículo 48 "La evolución se hace fundamentalmente por comparación del 
estado de desarrollo formativo cognoscitivo de un alumno, con relación a los 
indicadores de logro propuesto en el currículo". 
Artículo 47: Los informes de evaluación "se presentarán en forma 
comprensible que permita a los padres, a los docentes y a los mismos alumnos 
apreciar el avance en la formación del educando y proponer acciones que 
permitan continuar adecuadamente el proceso educativo 
9.7 INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 
Por eso, para el registro del proceso de aprendizaje, hemos elaborado cuatro 
instrumentos, basados en los indicadores de logro propuestos para este grado. 
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Artículo 51:"...la valoración por logros dentro de cada asignatura y proyecto 
pedagógico se expresará en los siguientes términos: 
Excelente, cuando supera ampliamente la mayoría de los logros previstos. 
Bien, cuando se obtienen los logros previstos, con algunas limitaciones en los 
requerimientos. 
Insuficiente, cuando no alcanza a superar la mayoría de requerimientos de los 
logros previstos. 
De esta manera, los instrumentos propuestos a continuación están especialmente 
diseñados para registrar en ellos los diversos momentos del proceso de 
estudiante. Para consignar la información se sugieren los tres criterios 
establecidos por la legislación (Excelente, bien e insuficiente). Además, 
recomendamos completar los espacios en blanco que corresponden a indicadores 
de logro de acuerdo con sus necesidades y con el proyecto educativo de su 
institución. 
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10. HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA INSTITUCIÓN 
10.1 HALLAZGOS DE LAS OBSERVACIONES DE LA PLANTA 
FÍSICA DE LA ESCUELA. 
La Escuela Villa del Mar presenta deterioro físico tanto en la parte interna 
como en la externa, se hace necesario invertir en reparaciones locativas, 
en la pulición de pisos, escaleras y pintura de las paredes. 
e Algunos salones de clases no presentan el espacio adecuado; asimismo, 
se hace necesario que el docente guía forme un ambiente agradable en el 
salón de clases, en cuanto a la decoración del mismo, falta de horario de 
clases, frases significativas, ventilación adecuada. 
C• El colegio no cuenta con laboratorios, pero anualmente pacta convenio con 
el Laboratorio Integrado de Ciencias (LIC) de la Universidad del 
Magdalena, donde sus estudiantes reciben orientaciones y explicaciones 
físicas, y químicas por el Auxiliar del Laboratorio. 
No existe un salón adecuado para Biblioteca; esta dependencia funciona 
simultáneamente con la oficina de rectoría. asimismo, presenta poca 
dotación de libros, su utilización y funcionamiento es muy regular. 
e No cuenta con un patio amplio y adecuado para el desarrollo de las 
actividades recreación. 
4 El colegio no cuenta con canchas deportivas que fomente la recreación en 
los estudiantes, las actividades deportivas se desarrollan en la cancha de 
fútbol de la Urbanización Villa del Mar, pero no presenta las condiciones 
mínimas para la realización de las actividades deportivas. 
Los baños sanitarios están debidamente separados niñas-niños, pero es 
fundamental que se realicen algunas reparaciones como la colocación de 
lavamanos. 
La Sala de materiales funciona en el área de rectoría, presentando mala 
ubicación, a pesar de tener materiales didácticos como carteleras, juegos, 
rompecabezas, videos, son poco utilizadas por los docentes como recurso 
didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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10.2 HALLAZGOS ENCONTRADOS EN EL PEI. DE LA INSTITUCIÓN 
De acuerdo al PEI de la Institución se promueve la Investigación en las 
actividades programáticas pero ésta no se realiza en forma adecuada, ya que nos 
docentes llevan a cabo sus actividades escolares en forma rutinaria como revisión 
de tareas, preguntas de la clase anterior, pasadas al tablero. 
El modelo Pedagógico empleado por el docente es el Modelo Institucional 
Tradicional, modelo que tiene la finalidad transmitir saberes específicos, 
reproducción de saberes, utilización de la memoria como único elemento válido 
para la evaluación y valoración si el estudiante aprendió, aprendizaje basado en la 
disciplina, poca participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Las estrategias metodológicas empleadas en el marco del aprendizaje son 
escasas (dinámicas, videos, discusiones, salidas de campo etc.); se maneja 
definiciones operativas sin que se facilite el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Asimismo, aparece incluido en el PEI como fundamento epistemológico del 
currículo la Investigación, las reflexiones del saber del conocimiento científico y el 
papel de éste sobre la sociedad actual, situación que se encuentra muy débil en 
la Institución debido a que son muy escasas las actividades que desarrolla el niño 
como actividad de investigación. 
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El Modelo Pedagógico empleado por los docentes de la Escuela Villa del Mar, no 
concuerdan con el Modelo Pedagógico plasmado en el PO de la Institución 
"Modelo Constructivista", por que los docentes emplean el Modelo Pedagógico 
Institucional Tradicional". 
Los Recursos Didácticos con que cuenta la Escuela son muy escasos, los únicos 
recursos didácticos que utiliza el docente para la enseñanza tiza y tablero y 
algunas láminas visuales. 
Los modelos pedagógicos utilizados por los docentes son: conductistas, 
tradicional, constructivista y pedagógico activa prevaleciendo el modelo 
conductista y tradicional. 
Los fundamentos epistemológicos del currículo está formado por las reflexiones 
sobre el saber, del conocimiento científico, de la investigación científica y del 
papel de estos sobre la sociedad actual. Para ello es indispensable que la 
institución adquiera poco a poco sus implementos de laboratorio como 
microscopio, heteroscopio, documentación, entre otros para poder satisfacer las 
necesidades de ser investigador. 
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10.2 HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LAS OBSERVACIONES DE CLASES 
En las observaciones realizadas en los momentos de la clase y recopiladas en el 
cuaderno de campo, se logró evidenciar la expresión de múltiples prácticas 
pedagógicas por parte del docente del grado 5° de la Escuela Villa del Mar, se 
inicia la clase revisando la tarea del día anterior, planteando interrogantes como 
¿Cuáles son las partes de una planta?, ¿Cuál es el proceso de la fotosíntesis?, 
¿Qué importancia tienen las plantas? 
En el desarrollo del trascurso de las actividades escolares el docente maneja la 
información y los estudiantes participan pasivamente, sólo intervienen cuando el 
docente efectúa alguna pregunta o simplemente el estudiante la formula, o 
cuando se pasa al tablero a realizar un dibujo, luego se continúa con la 
cotidianidad, a las que estamos acostumbrados a vivenciar como es la dictada de 
clases y posteriormente la colocación de las tareas. 
Durante algunas clases, el docente, revisaba cuadernos, desarrollaba lecturas, 
dictando o copiando definiciones, leyendo textos para los alumnos y explicando 
detalladamente el tema, además de preguntar y dar órdenes en distintos tonos y 
con diferentes finalidades. 
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Se observó de los estudiantes poca participación, frecuentes distracción, 
cumplimiento de órdenes dadas por el docente, copia de las lecciones en sus 
cuadernos y responder preguntas formuladas por el maestro. 
Las evaluaciones son sumativa, ya que siempre se realiza mediante en preguntas 
escritas y/o orales; las cuales presentan un valor ya sea Bueno (B), Aceptable 
(A), Excelente (E) e Insuficiente (I) . 
10.3 HALLAZGOS ENCONTRADOS EN CHARLAS INFORMALES 
CON EL DOCENTE 
En las conversaciones informales con el docente del grado 5° se pudo constatar 
los siguientes aspectos: 
La investigación juega un papel muy importantes en el marco institucional, pero 
existen factores como la falta de materiales bibliográficos actualizados, 
materiales didácticos. 
Para la enseñanza de las Ciencias Naturales hay temarios que el estudiante 
puede manipular, analizar y desarrollar investigación como la germinación, pero 
hay otros temas que se dificulta para que los estudiantes investiguen y 
conceptúen. 
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Generalmente se dan pocas salidas de campo, por que los niños son muy 
inquietos, tremendos, y hay que estar llamando la atención constantemente; 
por eso es que las clases se desarrollan en el salón de clases. 
Sería bueno que en el colegio se implementara los laboratorios, y se dotara de 
microscopio, telescopio, lupas, cosas sencillas que los niños puedan manipular. 
Las estrategias que yo utilizo es ponerlos a leer, unas que otras veces 
desarrollan trabajos en grupo y pequeñas exposiciones, aunque no les gusta 
mucho. 
10.4 HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LAS ENCUESTAS 
A LOS ESTUDIANTES. 
Las encuestas nos muestra gran parte de información sobre aspectos que se 
detallaron en las observaciones efectuadas (Anexo ly 2) en el salón de clases, 
como la carencia de materiales metodológicos, incentivos, creatividad, que 
permitan la inclinación de os estudiantes a la investigación, del averiguar del ¿por 
qué de las cosas?, la interrelación del hombre con el medio ambiente, lo cual 
indica que lo importante para el docente es que tanto ha memorizado el niño y 
por lo tanto que tanto ha aprendido, o que tanto estudió; comprobándolo 
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mediante la evaluación escrita, en donde el estudiante, sea capaz de reproducir, 
textualmente, lo consignado en su cuaderno o lo dicho por el docente en sus 
intervenciones o exposiciones.(Evaluación Sumativa). 
10.5 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 
10.5.1 Población Objeto De Estudio 
Para la realización del trabajo de Investigación la población seleccionada fueron 
los estudiantes de 4 y 5° de la Escuela "Villa del Mar", la muestra representativa 
fue de 37 estudiantes entre niños y niñas de la Institución entre los 9 - 11 años de 
edad. 
Datos Obtenidos en la Encuesta: 
1. ¿En tu tiempo libre que es lo que más te gusta hacer? 
RESPUESTA N° DE ESTUDIANTES PORCENTAJE(%) 
Jugar 16 43.24 
Ver T.V. 14 37.83 
Estudiar 7 18.91 
Total 37 100 
aoia NO.  
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El 43.24% de los estudiantes les gusta en su tiempo libre realizar actividades 
lúdicas, manifiestan que la pasan chévere con sus amigos. 
El 37.83% dice que viendo televisión se divierten con los programas de 
muñequitos, la mayoría coincidió ver Dragón Boll Zeta, por que son luchadores y 
conquistadores del universo. 
El 18.91% en su tiempo libre les gusta estudiar, para sacar buenas notas, 
aprender bastante y estar contentos. 
2. ¿Te gustan las clases de Ciencias Naturales? 
RESPUESTA N° DE ESTUDIANTES PORCENTAJE(%) 
SI 23 62.16 
NO 14 37.83 
TOTAL 37 100 
aoia NO.  
El 62.16% respondió que sí les gusta las ciencias naturales, por que aprenden 
cosas de la naturaleza y del hombre como sus partes, sus organismos, los 
sentidos etc. 
El 37.83% dice que le gusta, por que tienen que estudiar mucho, por que las 
clases son muy largas y aburridas. 
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3. ¿Cómo son tus clases de Ciencias Naturales 
RESPUESTA N° DE ESTUDIANTES PORCENTAJE(%) 
Agradable 8 21.62 
Aburridas 10 27.02 
Poco Interesantes 19 51.35 
TOTAL 37 100% 
Tabla No. 3. 
El 21.62% las clases de ciencias naturales les parece agradables por les habla de 
la naturaleza además, visitan al laboratorio de la Universidad (LIC). 
El 27.02% coincidieron en que las clases de ciencias naturales eran aburridas, 
por que son muy largas, y hay que estudiar mucho para aprenderse todo lo que 
dicta la seño. 
El 51.35% manifiesta que son poco interesantes, por que es puro copiar y copiar, 
además, son muy difíciles. 
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¿Haz realizado trabajos de Investigación en tu colegio? 
RESPUESTA N° DE ESTUDIANTES PORCENTAJE(%) 
SI 0 0 
NO 37 100 
TOTAL 37 100% 
Tabla No. 4. 
El 100% contestaron que no, lo que lo único que hacen son las tareas que le deja 
la seño para la casa. 
Para ti ¿qué es la Investigación? 
RESPUESTA N° DE ESTUDIANTES PORCENTAJE(%) 
Averiguar lo que no se 20 54.05 
Averiguar algo de una 
persona 15 40.54 
Cuando se Investiga a 
una persona que esta 
desaparecida 
2 5.40 
TOTAL 37 100% 
Tabla No, 5. 
Esta pregunta se desarrolló en forma abierta, los niños emitieron sus conceptos 
sobre lo que es para ello la investigación donde el: El 54.05% respondieron que 
investigar, es averiguar algo que no se; El 40.54% emitieron que investigar es 
averiguar algo de una persona, saber que piensa, si está enamorada, cómo se 
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llama (aspectos personales de la persona). El 5.40% piensa que investigar es 
cuando se Investiga a una persona que está desaparecida, que propia de los 
detectives. 
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11. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
En las observaciones realizadas en los momentos de la clases, las encuesta 
realizadas a los estudiantes se pudo evidenciar los siguientes aspectos: 
Las Instituciones educativas prevalece fas actividades rutinarias que no permite 
que se de la interrelación alumno-maestro-alumno, se piensa todavía que el 
docente es el conocedor de la información y el estudiante el receptor de la 
información. 
Se observa asimismo, poco interés en la enseñanza de las ciencias naturales, 
lo cual conlleva a deficiencias en el estudiantes por el interés de esta 
asignatura, es por ello que en los grados superior la química es vista como la 
asignatura más compleja que puede existir en el Bachillerato, acompañadas de 
otras asignaturas como la física y las matemáticas. No hay cambio 
metodológicos en las enseñanzas de las diferentes asignaturas, lo único que 
varía es el tema, pero la metodología que imparte el docente es prácticamente 
la misma. 
El desempeño del docente no es el mejor, hace falta estimular el desarrollo de 
La investigación, creatividad, de los estudiantes, además, debe ser más 
recursivo en las ayudas didácticas y los recursos necesarios para que el 
desarrollo de las clases sean más amenas y participativas. 
Se hace necesario que la Institución organice la estantería de Biblioteca y la 
sala de materiales, con el objeto de que los docentes y estudiantes puedan 
utilizarla de la manera más correcta, así como también dotar de material 
bibliográfico y recursos didácticos que son escasos. 
Los salones de clases deben ser reparados, así como también darle una 
apariencia mucho más agradable a la vista de los estudiantes y de la 
comunidad, creando en él un ambiente más ameno y familiar. 
Se puede concluir que los docentes de ciencias naturales trabajan definiciones 
operativas sin tener en cuenta el empleo de estrategias recreativas que faciliten 
el proceso de enseñanza aprendizaje en los educandos. 
PROPUESTA DE CAVÍBIO 
LA INVESTIGACION: COMO FACTOR 
IMPORTANTE EN LA ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS NAT RALES 
"HACIA LA LUZ DE LA INVESTICACION" 
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12. PROPUESTA CENTRADA EN LA INVESTIGACION 
Hoy día la mayoría de las Instituciones Educativas de la región a nivel primario, 
secundario, o superior se han dedicado únicamente a realizar actividades 
educativas de tipo rutinario, memorístico y verbalista y se han olvidado de 
fomentar una nueva educación, donde todas las personas que actúan en ella sean 
partícipes y creadoras de un nuevo cambio, que no solamente se trate de adquirir 
conocimientos dados por otras personas; como ya es costumbre. 
Producto de esto, es la educación llena de conflictos que no logra cambios 
algunos, en la sociedad y sobre todo que está sumergida en la quietud, pasividad 
y tranquilidad antes todas las cosas que los rodea. El estudiante de hoy día se 
caracteriza por la falta de interés al asistir a las escuelas, poca atención a los 
procesos de educación, falta de interés, poca motivación, factores que son 
fundamentales para todo individuo en su formación integral como seres humanos 
capaces de innovar, crear de investigar. 
La presente propuesta de investigación busca Despertar el interés del estudiante 
hacia una educación integral en el área de las Ciencias Naturales utilizando el 
método de enseñanza por proyecto; donde el estudiante sea el constructor de 
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sus propios conceptos, ideales y análisis a partir del trabajo de investigación 
personal. 
Es importante para ello que se involucren las Instituciones Educativas para que 
autoevalúen sus niveles de educación y fortalezcan los métodos de enseñanza 
para el beneficio de la comunidad y de la misma; dándole libertad al estudiante en 
su desarrollo como persona crítica, inventiva y con miras en buscar soluciones a 
sus 4problemas e inconvenientes, Empleando la Investigación como estrategia de 
formulación y tratamiento de problemas. 
12.1 DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA UN APRENDIZAJE A TRAVES DE LA 
INVESTIGACIÓN 
El análisis de acontecimientos observados, el diseño de procesos de indagación, 
la codificación, la fundamentación epistemológica, la sistematización y la 
evaluación son elementos indispensables en los procesos de investigación. 
La Investigación como procesos de construcción de compromisos sitúa a las 
Instituciones Educativas y a todos sus agentes en una permanente búsqueda, que 
den respuesta a través de la exploración de saberes cotidianos, científicos, 
tecnológicos, artísticos, etc. para lograr la proyección, la innovación y la posible 
solución a problemas con un enfoque situacional y de mejoramiento de la calidad 
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de vida. Por lo anterior los elementos estratégicos generales, que caracterizan a 
una enseñanza y a un aprendizaje como investigación y que he venido usando 
son: 
a. PLANTEAR SITUACIONES PROBLEMATICAS QUE- teniendo en cuanta las 
ideas, visión del mundo, destrezas y actitudes de los alumnos y de las alumnas - 
generen interés y proporcionen una concepción preliminar de tarea. 
Las situaciones problemáticas se desarrollan a manera de Proyectos para que los 
alumnos y las alumnas los resuelvan. Estos proyectos están identificados como 
preguntas que generen interés en los niños y en las niñas Asimismo, los 
proyectos están diseñados en series de jornadas, acompañadas de salidas de 
campo, las cuales generarán otras preguntas e inquietudes de los estudiantes (ver 
anexos Guías de Trabajo). 
Proponer a los niños y niñas el estudio cualitativo de las situaciones 
problemáticas planteadas y la toma de decisiones para acotar problemas 
precisos (ocasión para que comiencen a explicar funcionalmente sus ideas), para 
ello, se realizan mesas redondas, exposiciones, discusión de resultados . 
Orientar el Tratamiento Científico de los Problemas Planteados, lo que 
conlleva, entre otros: 
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Invención de conceptos y emisión de hipótesis previas de los estudiantes 
Realización de Diseños Experimentales a través de visitas al Laboratorio, 
recolección de muestras, realización de experimentos, 
La Resolución y el Análisis de los Resultados, a través de la elaboración de 
cuadros comparativos, interpretación de los resultados. 
d- Favorecer en particular las actividades de síntesis Realización de 
pequeños trabajos, ensayos, esquemas, láminas. 
PLAN DE INVESTIGACION 
Proponer una situación de clase estimulante, es decir motivante, equipada con 
criaderos, cultivos, documentos, películas, videos, parques, salidas de campo etc. 
Cosas sencillas recuperadas del medio cercano de la alumna / alumno, búsqueda 
de material de estudio y todo aquellos dispuesto de tal forma que sea de fácil 
acceso. 
Proponer una investigación libre del medio Para ello se propondrá una 
exploración libre sobre una base o un problema a resolver, es decir, se debe 
tener en cuanta el problema planteado en cada proyecto. 
Proponer una estructura de comunicación y de cooperación. Trabajo en 
pequeños grupos que deben permitir una comunicación y una cooperación entre 
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todos los (as) alumnos (as), centrados en la misma tarea; también debe permitir 
la confrontación de sus idea y de sus métodos. 
SOCIALIZACION DE LAS GUIAS DE TRABAJO 
Realización de mesa redonda con los estudiantes, con el objeto de aclarar 
conceptos, interpretación de ideas, discusión de resultados. 
PRESENTACION DE ENSAYOS 
Los estudiantes presentarán un ensayos de la actividad realizada en la Granja de 
la Universidad del Magdalena. 
12.2 TECNICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 
A TRAVES DE LA INVESTIGACION 
Para la enseñanza de las Ciencias Naturales es necesario que el docente 
incentive a los estudiantes a manejar técnicas de investigación, que facilite el 
proceso de enseñanza aprendizaje; para ello es indispensable que se desarrollen 
prácticas de laboratorios, salidas de campo, ejercicios de observación y 
clasificación, indagación sobre las problemáticas que afectan el entorno, diálogos, 
documentación, lecturas individuales y grupales, presentación de videos, 
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realización de talleres, presentación de ensayos, realización de foros, 
argumentaciones, entre otras. 
La motivación del docente juega un papel importante dentro de las actividades 
que se desarrollen, ya que éste es el motor que impulsará a que sus estudiantes 
participen activamente de ella y se obtenga excelentes resultados. 
Las guías de trabajo es un factor importante dentro del proceso de investigación, 
ya que permite tanto al docente como al estudiante obtener información detallada 
y completa de lo que se está analizando y se facilite la información 
Todas las actividades que se desarrollan en las áreas de las ciencias naturales, 
debe ser trabajado colectivamente alumno-profesor-alumno, con el objeto de 
aclarar dudas, hacer comparaciones, intercambios de ideas, que enriquecerán el 
proceso de investigación; las experiencias de los estudiantes y el docente juega 
un papel primordial dentro de la investigación ya que se despierta el interés de lo 
que se está desarrollando y el contacto con lo experimentado permite que se dé 
un verdadero aprendizaje de la vida y para la vida. 
Las actividades deben ser acordes a los intereses y dinamismo de cada uno de 
los estudiantes, por consiguiente, cada actividad que ellos realicen en el 
laboratorio, en el salón de clases, en las salidas de campo, deben tener 
importancia para su vida diaria, ya que a través de éstas, encuentren respuestas 
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a fenómenos que observan en su entorno y en otros lugares y que por muy 
simples que sean, desconocen por que ocurren. 
Con el desarrollo de estas actividades el estudiante realiza una serie de 
experimentos, observaciones e indagaciones en los cuales desarrolla habilidades 
investigativas, donde indaguen ciertas técnicas, aprende a recoger datos y a 
procesarlos, con lo cual se cumple con el objetivo primordial, permitiendo de esta 
manera que el alumno se incentive por la investigación, analice las situaciones 
que se le presentan y saque sus propias conclusiones, ayudando así a que él 
mismo sea gestor de su propio conocimiento. 
Las actividades propuestas las desarrollarán los estudiantes en forma grupal, con 
un máximo de cinco estudiantes por grupo; estos grupos deberán tener su libreta 
de apuntes donde van a anotar todos los datos recogidos durante las salidas de 
campo, las prácticas de laboratorio, las observaciones del entorno, los foros, 
exposiciones, mesas redondas, etc. Estos grupos deberán organizar y analizar la 
información recogida con el fin de realizar ensayos, entregar informes escritos, 
para que posteriormente sean socializados en el salón de clase. 
12.3 GUÍA DE LABORATORIO 
Las guías no deben ser una camisa de fuerza para los alumnos, ante por el 
contrario, estas deben ser flexibles, entendibles, dinámicas y fáciles de desarrollar 
por parte de los alumnos; este desarrollo no lo deben realizar de una forma 
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mecánica, sino, de una forma que ellos a medida que van realizando los pasos 
que contiene la guía se vayan creando ideas en su cabeza y así a la hora de 
finalizar la práctica puedan sacar sus propias conclusiones sobre lo que realizaron 
en el laboratorio. 
Primero que todo se debe escoger un tema en el cual se pueda realizar prácticas 
y permita abarcar una gran cantidad de contenidos, estas guías deben tener un 
objetivo definido y fácil de cumplir por parte del estudiante; además tiene que 
poseer un fundamento teórico, consistiendo en una pequeña teoría sobre la 
práctica que los estudiantes van a desarrollar y reforzando un poco los 
conocimientos ya adquiridos en el salón de clases; la guía debe contener una lista 
de los materiales y los reactivos que los alumnos van a utilizar, ya que así se les 
facilita el entendimiento del procedimiento, siendo esto muy importante, puesto 
que allí van incluidos los pasos que el grupo de alumnos realizarán en el 
laboratorio. Este procedimiento debe contener preguntas de análisis que 
desarrollen las habilidades investigativas de los estudiantes por último debe llevar 
un cuestionario que conste de cuatro a seis preguntas las cuales el grupo de 
alumnos va a investigar en libros de consultas, y aclarando las dudas que se les 
presente durante la práctica. 
Se ha de anotar, que algunas veces no se hace necesario construir una guía de 
laboratorio, porque algunos libros en su contenido programático traen incluidas 
guías para que al profesor se le facilite aun más su trabajo. 
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13. METODOLOGIA 
Se hace necesario tener presente los conceptos traídos por los estudiantes en 
el momento en que se desarrolla la actividad, ya sea dentro de la Institución o 
fuera de ella, cuáles son sus inquietudes y las experiencias que han tenido en su 
entorno, partiendo de esto el trabajo por medio se proyectos permite construir 
nuevos conocimientos sin desconocer ni desaprovechar las experiencias vividas. 
El proyecto está estructurado en cuatro momentos tales como: 
1. Inducción: Desarrollar actividades que incentiven o motiven al estudiante a la 
participación, relación, compenetración y que tenga contacto con la realidad. 
Las actividades propuestas son: 
Ejercicios de observación y clasificación. 
Diálogos para conocer los conocimientos previos que los alumnos tienen de 
la temática. 
Lecturas de motivación. 
Orientación del docente. 
Presentación de videos y talleres. 
Recomendación bibliográfica. 
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7. Conformación de grupos de investigación de acuerdo a las inquietudes e 
intereses de propuestos de cada uno. 
2. Investigación: La realización de actividades en el aula y fuera de ella, con el 
objeto de interrelacionar al individuo en su entorno y la comunidad. 
Actividades: 
Salidas de Campo 
- Identificación y planteamiento de problemas. 
Recolección de Muestras 
- Formulación de hipótesis para la solución del problema planteado. 
- Verificación de la hipótesis. 
- Interpretación de resultados de la investigación. 
3. Reflexión: La reflexión crítica y la toma de decisiones frente a las alternativas 
de solución. Se plantean actividades como visualizar la situación actual y la 
situación ideal; esto con el fin de crear en las estudiantes una actitud para el 
futuro, en donde éste se vea involucrado en ella como alternativa de cambio. 
La reflexión no puede quedarse simplemente en el nivel teórico, sino que se 
aplique en la vida cotidiana del hombre, en que se tome conciencia lo 
importante que es para éste la conservación del medio ambiente. 
Actividades 
Debates 
Mesa Redonda 
Seminarios 
Exposiciones 
Foros 
Cine-Foro 
Realización de Ensayos 
4. Propuesta 
Consiste en la realización de actividades integradas en la realización del 
proyecto, se buscan integrar los procesos y las habilidades desarrolladas 
Elaboración de Propuesta 
Realización de Plan de Trabajo 
Integración Comunidad Educativa - Medio 
Propuesta de cambio. 
14. PROGRAMACION POR PROYECTOS 
1. CONSERVEMOS SALUDABLE NUESTRO CUERPO 
TEMATICA INDICADORES DE LOGRO 
Organización de Conceptos > Analizar los siguientes mapas de 
conceptos 
> Establecer Relaciones entre los 
conceptos 
> Identificación de conceptos Generales 
y Específicos 
Funcionamiento de mi Cuerpo > Reconocer las partes de mi cuerpo 
> Conocer el Sistema Nervioso Central 
> Desarrollar hábitos para el cuidado de 
mi cuerpo 
Exploremos el cerebro > Identifico las partes y funciones del 
cerebro 
Salud y Enfermedad > Interpreto el significado de salud, 
enfermedad, higiene, prevención etc. 
> Organizar actividades en el 
cumplimiento de las jornadas de salud en 
la comunidad 
La Reproducción Humana 
_ _ 
> Identifico las partes y funciones de los 
sistemas reproductivos masculino y 
femenino 
>Reconozco los conceptos fecundación 
ovulación y menstruación 
CONSERVEMOS SALUDABLE NUESTRO CUERPO 
TEMATICA INDICADORES DE LOGRO 
Reconocimiento de Algunas > Explico el fenómeno de la alimentación 
Sustancias > Identifico en el Laboratorio las 
diferencias entre cada nutriente 
> Demuestro que cada nutriente cumple 
varias funciones 
Los Alimentos > Clasifico los alimentos con base en la 
función que cumplen en mi organismo 
> Diferencia entre Carbohidratos, grasas, 
vitaminas proteínas y otros. 
> Analizo mis hábitos alimenticios 
> Analizo la función de cada nutriente 
> Organizo cronograma de las actividades 
diarias que realizo 
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2. LOS SERES VIVOS Y SU AMBIENTE 
TEMATICA INDICADORES DE LOGRO 
La Estructura de la vida, ¿Cuál 
es? 
> Comparar ideas antes y después de 
desarrollar la jornada, expreso ideas, 
conceptos. 
> Explico las funciones y conocimientos 
científicos sobre la célula 
Formulo ideas acerca de la organización 
de los seres vivos. 
> Considero la información científica para 
comparar mis ideas, con mapas y 
cuadros, analizo las funciones, los tipos, 
la forma, el tamaño de las células. 
Identificación de Estructuras 
Celulares 
> Observar en el microscopio algunos 
organelos celulares 
> Determinar el funcionamiento de cada 
estructura observada 
> Interpreto de acuerdo con lo que 
conozco 
> Observo diferentes tipos de células y 
desde diferentes ángulos 
Las Células se Reproducen > A través de los mapas de conceptos 
diferencio las formas de reproducción en 
aoia No. . 
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2. LOS SERES VIVOS Y SU AMBIENTE 
TEMATICA INDICADORES DE LOGRO 
diferentes organismos. 
> A través de lo que observa a diario 
analizo la formación de las semillas en un 
jardín. 
>Escucho diálogo y comparto las 
opiniones al tomar una decisión. 
La Reproducción Animal > Interpreto el mapa de la fecundación 
> Explico las diferentes etapas del 
desarrollo embrionario 
> Recojo suficiente información antes de 
emitir conclusiones. 
> Comprendo las formas como los 
organismos se reproducen. 
Nuestro País y la Biodiversidad > Relaciono la variedad de especies con 
la biodiversidad y con el medio ambiente 
> Explico a través de diferentes causas el 
fenómeno de la biodiversidad 
> Organizo y participo en campañas de 
reforestación, cuido mis matas y en 
general la naturaleza. 
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3. EL AMBIENTE Y SU PROTECCION 
TEMATICA INDICADORES DE LOGRO 
El Ser Humano y el Medio > Relaciono el estudio del ambiente con 
Ambiente la vida diaria. 
> Manifiesto lo que puede suceder a un 
ecosistema 
> Planeo e Identifico problemas de Medio 
Ambiente. 
> Realizo en grupo o individualmente una 
tarea acerca de la protección del medio 
ambiente. 
¿Cuando el Ser Humano Altera > Predigo e interpreto la influencia del ser 
los Ecosistemas? humano en el ecosistema. 
> Predigo los cambios del ecosistema 
> Analizo las clases de contaminación y 
por qué se producen 
Plateo soluciones sin la ayuda de otros 
Otros Agentes Contaminantes > Aplico el concepto de contaminación 
> Determino en mi colegio, en mi casa y 
en mi comunidad problemas de 
contaminación 
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COLEGIO VILLA DEL MAR 
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
5° GRADO 
15. PLAN DE AULA 
TABLA 9. UNIDAD 1. CONSERVEMOS SALUDABLE NUESTRO CUERPO 
PROYECTO N°. 1 ORGANIZACIÓN DE CONCEPTO 
RESPONSABLE: ROSA ALBA CAMPO LOPEZ 
I SEMANA 
PROCESOS DE LA 
DIMENSION  
ACTIVIDADES LOGROS INDICADORES DE LOGRO 
Cognoscitiva Presentación de la 
Temática 
Presentación de video 
Lectura Complementaria 
Hacer mapas de conceptos 
Comentarios, Socialización 
Identificar el manejo de los 
mapas de conceptos 
Establecer relaciones entre 
los conceptos 
Manejo los elementos que forman el 
mapa de conceptos: palabra 
enlazante proporciones, jerarquía y 
relaciones. 
Identifico los conceptos más 
generales y los más específicos 
Establezco jerarquía y relaciones 
entre los conceptos 
Actitudinal 
y 
Comunicativa 
Socialización de las activi- 
dades grupales 
Desarrollar la Investiga-
ción y Creatividad 
Fomentar diferentes 
formas de trabajo 
OBSERVACIONES: 
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COLEGIO VILLA DEL MAR 
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
5° GRADO 
TABLA 10. PROYECTO N°. 2 FUNCIONAMIENTO DE MI CUERPO 
RESPONSABLE: ROSA ALBA CAMPO LOPEZ 
II- III- IV SEMANA 
PROCESOS DE LA 
DIMENSION 
ACTIVIDADES LOGROS INDICADORES DE LOGRO 
Cognoscitiva • Documentación • Conocer el Sistema Identifico el sistema nervioso de los 
• Citación bibliográfica Nervioso Central seres humanos 
• Orientación del docente. Reconozco las parte de mi cuerpo 
• Visita al Laboratorio 
Actitudinal • Lecturas individuales y • Fomentar el hábito de la Practico la higiene diario de mi cuerpo 
y grupales Lectura Leo, Comprendo y pido aclaraciones 
Comunicativa • Construcción de dibujos • Fomentar la escritura sobre los textos leídos 
• Desarrollar hábitos para el 
cuidado del cuerpo 
Expreso mis ideas por escrito 
Realizo ejercicios físicos como una 
forma de conservar mi salud. 
OBSERVACIONES: 
COLEGIO VILLA DEL MAR 
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
5° GRADO 
TABLA 11 PROYECTO N°. 3 EXPLOREMOS MI CEREBRO 
RESPONSABLE: ROSA ALBA CAMPO LOPEZ 
VI SEMANA 
PROCESOS DE LA 
DIMENSION 
ACTIVIDADES LOGROS INDICADORES DE LOGRO 
Cognoscitiva • Lectura Complementaria • Comparto conceptos de • Reconozco las partes de mi cerebro 
• Presentación de Videos cada una de las partes de 
mi cerebro 
• Identifico las funciones que cumple mi 
sistema nervioso 
Actitudinal • Presentación de trabajos • Investigo mis actividades • Planteo preguntas originales durante 
Y escritos por parte de los diarias y tomo el trabajo de la jornada Comunicativa educandos precauciones para cuidar 
mi salud. 
• 
OBSERVACIONES: 
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COLEGIO VILLA DEL MAR 
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
5° GRADO 
TABLA 12. PROYECTO N°4 SALUD Y ENFERMEDAD 
RESPONSABLE: ROSA ALBA CAMPO LOPEZ 
VII VIII SEMANA 
PROCESOS DE LA 
DIMENSION  
ACTIVIDADES LOGROS INDICADORES DE LOGRO 
Cognoscitiva Presentación de 
Historietas 
Analizar los conceptos 
relacionados con la 
producción de 
enfermedades 
Interpreto el significado de salud, 
enfermedad, prevención higiene etc. 
Actitudinal 
Y 
Comunicativa 
Charla médica 
Visitas a Puestos de 
Salud 
Realización de encuestas 
y entrevistas 
Organizar proyectos de 
salud como parte del 
proyecto 
Tengo interés en la organización y en 
el cumplimiento de las jornadas de 
salud en la comunidad 
Comparo con otros grupos de trabajo 
las actividades y los resultados que 
obtengo 
OBSERVACIONES: 
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COLEGIO VILLA DEL MAR 
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
5° GRADO 
TABLA 13 PROYECTO N°. 5 LA REPRODUCCION HUMANA 
RESPONSABLE: ROSA ALBA CAMPO LOPEZ 
IX SEMANA 
PROCESOS DE LA 
DIMENSION  
ACTIVIDADES LOGROS INDICADORES DE LOGRO 
Cognoscitiva Videos 
Lecturas 
Encuesta 
Analizo la función de la 
reproducción humana 
Identificar y relacionar los 
conceptos propios de la 
reproducción 
Identifico las partes y funciones de los 
sistemas reproductores masculinos y 
femeninos 
Reconozco los conceptos 
fecundación, ovulación y 
menstruación 
Actitudinal 
y 
Comunicativa 
Entrevista a la comunidad Asumir de manera 
responsable la sexualidad 
Me intereso por identificar los 
cambios de mi cuerpo 
Reconozco el significado de madurez 
sexual 
Expreso mis inquietudes sobre la 
sexualidad 
Valoro la importancia de la educación 
sexual 
OBSERVACIONES: 
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COLEGIO VILLA DEL MAR 
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
5° GRADO 
TABLA 14. PROYECTO N°. 6 RECONOCIMIENTO DE ALGUNAS SUSTANCIAS 
RESPONSABLE: ROSA ALBA CAMPO LOPEZ 
X SEMANA 
PROCESOS DE LA 
DIMENSION  
ACTIVIDADES LOGROS INDICADORES DE LOGRO 
Cognoscitiva • 
• 
• 
Lecturas 
Juegos 
Visitas a supermercados 
Relacionar los conceptos 
de : Carbohidratos, lípidos 
y proteínas 
• 
• 
• 
Explico el fenómeno de la 
alimentación 
Identifico en el Laboratorio las 
diferencias entre cada nutriente 
demuestro que cada nutriente cumple 
varias funciones 
Actitudinal 
Y 
Comunicativa 
• 
• 
salidas de Campo 
Visita al Laboratorio 
Demostrar las diferencias 
entre un carbohidratos, una 
proteína y un lípido 
Usar racionalmente le 
medio natural 
• 
• 
Uso correctamente los materiales en 
las actividades de laboratorios 
Evito contaminar el medio que me 
rodea. 
OBSERVACIONES: 
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COLEGIO VILLA DEL MAR 
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
5° GRADO 
TABLA 15 PROYECTO N°. 7 LOS ALIMENTOS 
RESPONSABLE: ROSA ALBA CAMPO LOPEZ 
XI SEMANA 
PROCESOS DE LA 
DIMENSION  
ACTIVIDADES LOGROS INDICADORES DE LOGRO 
Cognoscitiva 
 • 
• 
• 
Preparación de comidas 
nutritivas 
Experimentos 
Presentación de vídeo 
Identificar los conceptos 
relacionados con la 
alimentación y la energía 
• 
• 
Clasifico los alimentos con base en la 
función que cumplen en mi cuerpo 
Diferencia entre carbohidratos, grasas 
vitaminas, proteínas y otros 
Actitudinal 
y 
Comunicativa 
Valorar la importancia del 
tema de la jornada en la 
formación personal 
Organizar y dirigir 
actividades 
• 
• 
• 
Analizo mis hábitos alimenticios 
Elaboro cronograma de actividades 
diarias a realizar 
Comparo las dietas de diferentes 
personas 
OBSERVACIONES: 
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COLEGIO VILLA DEL MAR 
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
5° GRADO 
TABLA 16 UNIDAD 2. LOS SERES VIVOS Y SU AMBIENTE 
PROYECTO N°. 1 LA ESTRUCTURA DE LA VIDA 
RESPONSABLE: ROSA ALBA CAMPO LOPEZ 
XII SEMANA 
PROCESOS DE LA 
DIMENSION 
ACTIVIDADES LOGROS INDICADORES DE LOGRO 
Cognoscitiva Trabajos de Laboratorio Manifestar ideas acerca de Durante el desarrollo de la jornada 
Preparación de Informes la célula como estructura 
de la vida 
Confortar ideas acerca de 
la célula 
Jerarquizar y relacionar 
conceptos como célula, 
organelo, unicelular, 
pluricelular y otros 
expreso ideas del tema a través de 
preguntas, representaciones gráficas, 
mapas, opiniones y otros 
Comparo ideas antes y después de 
desarrollar la jornada 
Considero la información científica 
para comparar mis ideas; realizo 
cuadros, y analizo funciones, la 
forma, el tamaño y los organelos de la 
célula. 
Actitudinal Mesa Redonda Relacionar el estudio de la Los conocimientos científicos sobre la 
y Discusión de los célula con la organización y célula me permiten explicar las 
Comunicativa Resultados Obtenidos en las funciones de los seres funciones y organización de los 
las actividades vivos organismos. 
desarrolladas Formular hipótesis 
sí mismo o en sí misma 
Formulo ideas acerca de la 
organización de los seres vivos 
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COLEGIO VILLA DEL MAR 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
5° GRADO 
TABLA 17. PROYECTO N°. 2. IDENTIFICACION DE ESTRUCTURAS CELULARES 
RESPONSABLE: ROSA ALBA CAMPO LOPEZ 
XI SEMANA 
PROCESOS DE LA 
DIMENSION 
ACTIVIDADES LOGROS INDICADORES DE LOGRO 
Cognoscitiva Realización de cuadros Identificar y analizar las Observo en el microscopio algunos 
esquemáticos de funciones de la célula organelos celulares 
estructuras celulares Encontrar la dependencia Determino el funcionamiento de cada 
elaboración de de la observación con estructura observada 
microscopio respecto a la teoría 
Desarrollar una 
metodología experimental a 
través de la observación de 
estructuras 
Observo diferentes tipos de células y 
desde diferentes ángulos 
Actitudinal Visita al Laboratorio Verificar lo visto en lecturas Interpreto de acuerdo a lo que 
y complementarias conozco 
Comunicativa Discuto resultados Informo las observaciones que 
contradicen mis hipótesis 
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COLEGIO VILLA DEL MAR 
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
5° GRADO 
TABLA 18. PROYECTO N°. 3 LAS CELULAS SE REPRODUCEN 
RESPONSABLE: ROSA ALBA CAMPO LOPEZ 
XII SEMANA 
PROCESOS DE LA 
DIMENSION 
ACTIVIDADES LOGROS INDICADORES DE LOGRO 
Cognoscitiva Presentación de láminas 
Realización de esquemas 
y dibujos representativos 
a la reproducción 
Presentación de vídeo 
Analizar las formas de 
reproducción en 
organismos unicelulares y 
pluricelulares 
A través de los mapas de conceptos 
diferencio las formas de reproducción 
en diferentes organismos 
Actitudinal 
y 
Comunicativa 
Experimento Fomentar la comunidad y el 
respeto 
A través de lo que observo a diario 
analizo la formación de las semillas 
en un jardín 
Escucho, dialogo y comparto las 
opiniones al tomar una decisión 
OBSERVACIONES: 
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COLEGIO VILLA DEL MAR 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
5° GRADO 
TABLA 19 PROYECTO N°. 4 LA REPRODUCCION ANIMAL 
RESPONSABLE: ROSA ALBA CAMPO LOPEZ 
XIII SEMANA 
PROCESOS DE LA 
DIMENSION 
ACTIVIDADES LOGROS INDICADORES DE LOGRO 
Cognoscitiva Vídeo Analizo cuadro, mapas e 
información referente a la 
reproducción animal 
Interpreto el mapa de la fecundación 
Explico las diferentes etapas del 
desarrollo embrionario 
Actitudinal Lectura Complementaria Revisar la información que Recojo suficiente información antes 
Y Visita al Zoológico se refiere a la reproducción de emitir conceptos 
Comunicativa animal y complementarla 
con la búsqueda 
bibliográfica 
Comprendo la forma como los 
organismos se reproducen 
Relacionar las 
explicaciones del tema con 
la vida diaria 
OBSERVACIONES: 
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COLEGIO VILLA DEL MAR 
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
5° GRADO 
TABLA 20 PROYECTO N°. 5 NUESTRO PAIS Y LA BIODIVERSIDAD 
RESPONSABLE: ROSA ALBA CAMPO LOPEZ 
XIV SEMANA 
PROCESOS DE LA 
DIMENS ION 
ACTIVIDADES LOGROS INDICADORES DE LOGRO 
Cognoscitiva Salida de Campo 
Construcción de talleres 
Exposiciones 
Analizar el concepto sobre 
biodiversidad 
Relaciono la variedad de especies 
con la biodiversidad y con el medio 
ambiente 
Actitud mal 
y 
Comunicativa 
Identificar variables que 
influyen sobre la 
biodiversidad 
Fomentar el cuidado y el 
respeto por la naturaleza 
Explico a través de diferentes causas 
el fenómeno de la biodiversidad 
Organizo y participo en campañas de 
reforestación, cuido mi mascota y en 
general la naturaleza 
OBSERVACIONES: 
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AREA DE CIENCIAS NATURALES 
5° GRADO 
TABLA 21. UNIDAD N°3. EL AMBIENTE Y SU PROTECCION 
PROYECTO N°. 1 EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE 
RESPONSABLE: ROSA ALBA CAMPO LOPEZ 
XV SEMANA 
PROCESOS DE LA 
DIMENSION 
ACTIVIDADES LOGROS INDICADORES DE LOGRO 
Cognoscitiva Vídeo 
Presentación de 
actividades para contribuir 
al mejoramiento del medio 
ambiente 
Expresar y Confrontar 
ideas 
Reconocer la funcionalidad 
del conocimiento 
Predecir el funcionamiento 
de eventos 
Relaciono el estudio del ambiente con 
la vida diaria. 
Manifiesto lo que puede suceder a un 
ecosistema 
Planeo e Identifico problemas de 
Medio Ambiente. 
Realizo en grupo o individualmente una 
tarea acerca de la protección del 
medio ambiente. 
Actitudinal 
y 
Comunicativa 
Salidas de campo Valorar la actividad 
Investigativa 
OBSERVACIONES: 
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COLEGIO VILLA DEL MAR 
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
5° GRADO 
TABLA PROYECTO N°. 2 ¿CUANDO EL SER HUMANO ALTERA LOS ECOSISTEMA? 
RESPONSABLE: ROSA ALBA CAMPO LOPEZ 
XVI SEMANA 
PROCESOS DE LA 
, DIMENSION 
ACTIVIDADES 1 LOGROS INDICADORES DE LOGRO 
Cognoscitiva Láminas 
Experiencias Vivénciales 
Establecer relaciones entre 
diferentes conceptos 
Sentir agrado con el 
estudio y la investigación 
Predigo e interpreto la influencia del 
ser humano en el ecosistema. 
Predigo los cambios del ecosistema 
Analizo las clases de contaminación y 
por qué se producen 
Plateo soluciones sin la ayuda de 
otros 
Actitudinal i  
y 
Comunicativa 
Salidas de campo i  Tener confianza en si 
mismo o en sí misma 
Participo activamente en clases 
OBSERVACIONES: 
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AREA DE CIENCIAS NATURALES 
5° GRADO 
TABLA 23 PROYECTO N°. 3 OTROS AGENTES CONTAMINANTES 
RESPONSABLE: ROSA ALBA CAMPO LOPEZ 
XVII SEMANA 
PROCESOS DE LA 
DIMENSION 
ACTIVIDADES LOGROS INDICADORES DE LOGRO 
Cognoscitiva Vídeo 
Lectura Complementarias 
Talleres 
Aplicar conceptos y 
establecer relaciones entre 
ellos 
Aplico el concepto de contaminación 
Determino en mi colegio, en mi casa y 
en mi comunidad problemas de 
contaminación 
Actitud inal 
Y 
Comunicativa 
Salida de Campo 
Discusión de los 
resultados 
Organizar los datos de un 
experimento 
Realizar actividades de 
investigación 
me agrada hacer actividades que me 
permitan solucionar de alguna 
manera, problemas de la comunidad. 
OBSERVACIONES: 
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16. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTAS 
La evaluación como un proceso formativo, no sólo como un momento final del 
aprendizaje. Desde esta perspectiva el proceso evaluativo exige determinar 
claramente los logros que el alumno debe alcanzar y las competencias que debe 
desarrollar progresivamente. Además, es necesario hacer un seguimiento 
permanente que asegure el éxito del aprendizaje. 
El decreto 1860 de 1994 sobre la concepción acerca de la evaluación, dice: 
Artículo 47: Las finalidades de la evaluación son: 
-Estimular el afianzamiento de valores y actitudes. 
Favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades. 
Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error y 
en general de la experiencia. 
Proporcionar al docente información para reorientar o consolidar su 
práctica pedagógica. 
En respuesta a estas finalidades, mi propuesta organiza los objetivos y los 
indicadores de logro en tres categorías: 
Conceptuales, son aquellos indicadores que se refieren al aprendizaje 
y manejo adecuados de los contenidos 
Procedimentales, son aquellos indicadores que se refieren al desarrollo 
de habilidades, destrezas y procesos, tanto físico como cognitivos . 
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Actitudinales, son aquellos indicadores que se refieren al desarrollo de 
habilidades, destrezas y procesos, tanto físicos como cognitivos. 
Artículo 48 "La evolución se hace fundamentalmente por comparación del 
estado de desarrollo formativo cognoscitivo de un alumno, con relación a los 
indicadores de logro propuesto en el currículo". 
Artículo 47: Los informes de evaluación "se presentarán en forma 
comprensible que permita a los padres, a los docentes y a los mismos alumnos 
apreciar el avance en la formación del educando y proponer acciones que 
permitan continuar adecuadamente el proceso educativo 
16.1 INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 
Por eso, para el registro del proceso de aprendizaje, hemos elaborado cuatro 
instrumentos, basados en los indicadores de logro propuestos para este grado. 
Artículo 51:"...la valoración por logros dentro de cada asignatura y proyecto 
pedagógico se expresará en los siguientes términos: 
Excelente, cuando supera ampliamente la mayoría de los logros 
previstos. 
Bien, cuando se obtienen los logros previstos, con algunas 
limitaciones en los requerimientos. 
Insuficiente, cuando no alcanza a superar la mayoría de 
requerimientos de los logros previstos. 
De esta manera, los instrumentos propuestos a continuación están especialmente 
diseñados para registrar en ellos los diversos momentos del proceso de 
estudiante. Para consignar la información se sugieren los tres criterios 
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establecidos por la legislación (Excelente, bien e insuficiente). Además, 
recomendamos completar los espacios en blanco que corresponden a indicadores 
de logro de acuerdo con sus necesidades y con el proyecto educativo de su 
institución. 
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17. CONCLUSIONES 
La investigación es un factor muy importante para la enseñanza de las Ciencias 
Naturales, por que éste como proceso de construcción, de compromisos, nos 
sitúa en una permanente búsqueda de respuesta a través de la exploración de 
saberes cotidianos, científicos, tecnológicos, artísticos, etc., en el cual nos vemos 
enfrentados día a día a ir logrando la proyección, la innovación y la posible 
solución de problemas con un enfoque situacional y de mejoramiento de la calidad 
de vida. 
El gobierno nacional en su Ley de Educación plantea programas de investigación, 
recreación, motivación, entre otras, pero en la actualidad se hace caso omiso a 
las mismas leyes que fueron creadas con el fin de mejorar la educación; 
lamentablemente, nuestro país, no se preocupa por capacitar a los docentes, y 
mucho menos por tratar de brindar medios que satisfagan las necesidades 
mínimas de una institución educación, trayendo como consecuencia lo que hoy 
día vemos plasmadas en nuestras instituciones escolares, la baja calidad de 
educación, el bajo rendimiento académico y el poco interés de los jóvenes en 
asistir a sus escuelas. Es hora ya que nosotros los docentes busquemos la forma 
de incentivar a nuestros alumnos a que participen en su propio programa de 
aprendizaje. 
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La capacitación de los docentes debe desarrollarse en forma continua y 
permanente, para no caer en el continuismo, ni en lo obsoleto o anticuado, mucho 
menos en lo memorístico, es importante que el docente experimente nuevas 
alternativas de cambio, que lo conduzcan hacia la luz de la investigación continua, 
que loo lleven a reflexionar, a corregir errores y a formular hipótesis. 
El proyecto de trabajo "La Investigación como Factor Importante para la 
Enseñanza de las Ciencias Naturales "Hacia la Luz de la Investigación", consiguió 
explorar el mundo de los niños, especialmente en saber cómo siente, viven y 
manifiestan sus experiencias; es hermoso descubrir y aprender de los niños el 
mundo de la imaginación con el de la realidad en que se vive, enfrentarse hacia 
sus experiencias y descubrir por sus propios medios nuevos conceptos, que 
quizás fueron enseñados por alguien, pero que no impactaron en ellos. 
La importancia de la Investigación, conllevó a los estudiantes a crear sus propios 
conceptos, a formarse nuevas inquietudes, a la búsqueda del por qué de las 
cosas, facilitando así un aprendizaje cognoscitivo en el estudiante. 
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ANEX _S 
ANEXO A. 
ESCUELA "VILLA DEL MAR" 
GRADO 
1. ¿En tu tiempo libre que es lo que más te gusta hacer? 
Jugar  
Ver T.V  
Estudiar  
2. ¿Te gustan las clases de Ciencias Naturales? 
Si  
No  
3 ¿Cómo son tus clases de Ciencias Naturales 
Agradable 
Aburridas 
Poco Interesantes  
4. Haz realizado trabajos de Investigación en tu colegio 
Si  
No  
5. Para ti que es la Investigación 
ANEXO B 
GUIAS DE TRABAJO 
TEMA: NUESTRO PAIS Y LA BIODIVERSIDAD 
OBJETIVO: Analizar el concepto sobre biodiversidad 
Identificar variables que influyen sobre la biodiversidad 
Fomentar el cuidado y el respeto a la naturaleza 
ACTIVIDADES: Visita a la Granja de la Universidad del Magdalena 
GUIA DE TRABAJO 
¿Realiza un dibujo en donde manifiestes la gran diversidad de vida que 
observaste en la Granja de la Universidad del Magdalena 
De todo lo que observaste que fue lo que más te llamó la atención y por qué? 
Qué variedad de plantas y animales observaste en el lugar? 
Qué factores ambientales afectan al deterioro de la diversidad de especies? 
Qué actividades organizarías para contribuir a mejorar el medio ambiente 
ANEXO C 
GUIAS DE TRABAJO 
TEMA: PROCESOS INDUSTRIALES 
OBJETIVO: Observar los procesos industriales en la Empresa Postobón 
Identificar los cuidados que se deben tener en una empresa 
Salida de Campo "EMPRESA POSTOBON S.A." 
ACTIVIDADES: 
Observa cuidadosamente los pasos que se dan en la fábrica "Postobón" para la 
obtención de refrescos 
Qué precauciones tuvieron los trabajadores en el manejo de las maquinarias 
Crees que corre algún peligro la salud de los trabajadores y por qué? 
Que fue lo que más te gustó de la visita a la empresa "Postobón" 
SOCIALIZACION DE LAS GUIAS DE TRABAJO 
Realización de mesa de trabajo, comentario sobre la visita a la empresa 
"Postobón", Conclusiones. 
ANEXO D 
ESCUELA VILLA DEL MAR 
QUINTO GRADO 
GUIA DE LABORATORIO 
TEMA: ESPONJAS, CORALES, MEDUSAS, ESTRELLAS DE MAR 
OBJETIVOS: 
IDENTIFICAR DIFERENTES ESPECIES MARINA 
ESTABLECER DIFERENCIAS ENTRE LOS ORGANISMOS 
PLURICELULARES OBSERVADOS EN EL LABORATORIO 
INTRODUCC ION 
Las Esponjas son los animales pluricelulares más primitivos, carentes de órganos 
pero con tejido conjuntivo bien desarrollados. Las esponjas son sésiles y tienen 
un modelo corporal constituido al rededor de un sistema de canales acuíferos, la 
mayoría habitan en aguas dulces. 
MEDUSAS: Son organismos casi exclusivamente marinos, muy pocos viven en 
aguas dulces, contienen un flotador lleno de aire, alrededor de éstos unos 
tentáculos cargados de nematocistos (picaduras dolorosas) --> anemona. 
CORALES: Corneos, pluma de mar, color rojo, es un animal parecido a una flor, 
se pega en la arena del fondo, coge minerales del agua y construye una pequeña 
ANEXO E. 
ACTIVIDADES 
Construcción de un Microscopio 
OBJETIVOS: Conocer la importancia del manejo del Microscopio 
para las Ciencias Naturales 
Identificar las partes del microscopio 
Aprender el uso del microscopio 
MATERIALES 
Dos tablitas de madera de 9 cm de largo, 7 cm de ancho y 1 cm de espesor 
Un pedazo de madera de 7 cm de largo, ojalá de forma cilíndrica 
2 pedazos de cable de 12 cm de largo, 
4 puntillas medianas y una grande de 8 cm 
2 zunchos de 10 cm x 2.5 cm de ancho 
2 bombillas de linternas 1 normal y la otra que poseen un lente en su punta 
Una banda de caucho 
Una pila de linterna 
Una receta o equipo para soldar los cables a la bombilla 
Un pedazo de espejo de 2 x 2 cm 
Un pedazo de cartón corrugado 
ANEXO F 
GUIA DE TRABAJO 
ESCUELA VILLA DEL MAR 
TEMA: LA FORMACION DEL FRUTO Y LA SEMILLA 
OBJETIVOS: * IDENTIFICAR LAS PARTES DE UNA SEMILLA 
* DETALLAR PASO A PASO EL PROCESO 
DE LA GERMINACION 
COMENTARIO: 
Después de la fecundación, la flor sufre una serie de transformaciones. Los 
pétalos y los estambres se caen. Sin embargo, los mayoress cambios se llevan a 
cabo en el ovario y en los óvulos. Las paredes del ovario crecen y se forman el 
fruto. En los óvulos hay también transformaciones, aumentan de tamaño y se 
convierten en semillas. 
La semilla: La semilla es el óvulo fecundado, transformado y maduro. Se forma 
del momento en que el grano de polen se une con el ovulo. 
El Embión: Está rodeado por el albúmen o sea el conjunto de sustancias 
nutritivas. él es la parte principoal de la semilla. 
Partes de una semilla: La semilla cuenta con las siguientes partes: 
Tegumento: Parte externa; se caracteriza por ser dura; Almendra: Parte interna y 
contiene el embrión 
capa de piedrecitas alrededor de su cuerpo. Muchos animales la utilizan como 
refugio. 
LAS ESTRELLAS DE MAR. Su cuerpo tienen forma de estrella cada una de las 
puntas de las estrella es un brazo, la mayoría presentan 5 brazos, pero algunos 
tienen 50 brazos. En la parte inferior de cada brazo hay muchos tubitos. Estos 
son los pies de las estrella, en la parte de cada brazo hay un montón de manchas 
pequeñas , son los ojos de las estrellas. 
Si a una estrella de mar le muerde otro animal un brazo y se lo arranca, le puede 
crecer otro; a veces un brazo arrancado puede dar lugar a una nueva estrella. 
ACTIVIDADES 
Dibujo todos los animales que encuentran en las mesas y colócale su nombre e 
Identifica sus partes, 
Analizo y comparo las especies observadas 
Escribe dos diferencias de cada animal 
REFLEXION 
Por qué son importantes éstos animales 
Como podemos conservar las esponjas, caracoles, medusas y las estrellas de 
mar. 
La Semilla y sus Partes 
Clases de Semillas: Muchas semillas como el fríjol, la arveja y el café tienen 
dos cotiledones y por esa razón a esas plantas se les llama dicotiledóneas, por 
que su semilla sólo tiene un cotiledón. 
Diseminación: Cuando el fruto madura, las semillas están listas para iniciar en 
forma independiente una nueva vida. Para esto necesitan apartarse de la planta 
madre. Este proceso de separación de las semillas de las planta madre se llama 
dispersión de las semillas o diseminación. Mediante este proceso las plantas van 
a desarrollarse en territorios diferentes a su lugar de origen. Las semillas son 
diseminadas por el viento, el agua, los animales y para ello han modificado su 
estructura. 
Procedimiento para hacer germinar semillas: 
En un frasco transparente con boca ancha, agrégale cierta cantidad de agua 
Tapa la boca del frasco con un pedazo de algodón, presionándolo con una liga. 
Deposita la semilla en la superficie del algodón extendida en la boca del frasco 
Coloca el frasco en un lugar donde reciba fuente luminosa. 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: 
1 ANOTA EN TU CUADERNO LOS CAMBIOS QUE SUFRE LA SEMILLA 
DURANTE LOS DIAS SABADO, DOMINGO, LUNES Y MARTES 
DISCUTE CON TUS COMPAÑEROS Y LA PROFESORA LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LA REALIZACION DE LA EXPERIENCIA 
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 
ACTIVIDAD: 
1 DIVIERTETE ENONTRANDO LAS PARTES DE LA SEMILLA 
TEGUM E N TO 
AHAZFQR ZX 
M LZFB H KQE 
I VMHA NY PM 
MSIEMSFQB 
GVANN X I OR 
XBTGS DU K I 
RDVUPJ R RO 
A REPWKO A N 
2. FORMA GRUPOS DE PAREJAS, COMPLETANDO LA ORACION 
TEGUMENTO PARTE EXTERNA DE LA SEMILLA 
EMBRION ES UNA POLINIZACION DIRECTA 
ALMENDRA CONTIENE SUSTANCIAS NUTRITIVAS 
CONTIENE EN EMBRION 
AMEXO a 
EXPERMENTO: "PROCESO DE GERIM NACION" 
ANEXO J1 
SALIDA DE CAMPO 
GRANJA EXPERIMENTAL UNIVERSI DAD DEL MAG DALENA" 
AKEXO 
DESARROLLO DE ACT1VODADES EN EL SA D E CLASES 
ANEXO J 
VISITA AL LABO ATOO DEDIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA 
AKEXCD 
ACTMDAD "SOBRE IDENTIFJCACION DE SON[DOS" 
ANEXO L 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1999-2000 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE FEBRERO MARZO ABRIL 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Diseño de la Investigación 
Selección de la Muestra Representativa 
Investigación en el aula 
Observación en el Aula 
Diseño y aplicación de Encuesta 
a Estudiantes 
Diseño y aplicación de Encuesta 
a Docentes 
Diseño y aplicación de Encuesta 
a Padres de Familia 
Identificación y Planteamiento del Problema 
Sistematización de la Información 
Análisis de los Resultados 
ANEXO M 
DISTRIBUICION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1999-2000 
DESARROLLO POR PROYECTOS 
MESES - SEMANAS 
PROYECTOS II iii iv V VI VII VIII IX X XI 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
CONSERVAR SALUDABLE 
NUESTRO CUERPO 
LOS SERES VIVOS Y SU 
AMBIENTE 
EL AMBIENTE Y SU 
PROTECC ION 
ANEXO N 
ESCUELA VILLA DEL MAR 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MES DE AGOSTO DEL 2000 
DOCENTE: ROSA ALBA CAMPO LOPEZ 
ACTIVIDADES I II III IV 
VISITA AL LABORATORIO DE LA 
UNIVERSIDAD 
DESARROLLO DE LA GUIA DE TRABAJO 
SOCIALIZACION DE LA GUIA DE TRABAJO 
PRESENTACION DE ENSAYOS 
VISITA A LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD 
DESARROLLO DE LA GUIA DE TRABAJO 
SOCIALIZACION DE LAS GUIAS DE 
TRABAJO 
PRESENTACION DE ENSAYOS 
VISITA A LA EMPRESA POSTOBON 
DESARROLLO DE LA GUIA DE TRABAJO 
SOCIALIZACION DE LAS GUIAS DE 
TRABAJO 
PRESENTACION DE ENSAYOS 
1 3 2 
PREGUNTAS 
ENCUESTADOS 
RESULTADO DE LA ENCUESTA 
ANEXO O 
O Preguna 1 
El Pregunta 2 
O Pregunta 3 
O Pregunta 4 
IIPregunta 5  
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